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que «o -M¡pii'r^i rn&ñénp y 'iho^ 
^oían trat-e ^ ñ n t t a los <tí[ue lucharon v vencáemn 
jíí?!tos. es un traidor". 
MUÑOZ G5ANMJ 
D I A R I O N A C r O N A L , S I N D I C A L I S T A 
Nmn, l .Oi t . Jjftím, doiauigo 17 dk^mbre 1939 
. Año de la Victoria 
mmmmmm 
umerosos barcos hundidos. - Se crea que 
Copenhague, l ó . - H a a IJegado a N a obstante, parece que las ave-1 Londres, 16 . -Dos barcos norue 
Bedía 1^ fotograf ías del Graf raas suindas por el mismo son li gos se han hundido frente a la eos 
qoDe". ü ^ " 0 61 corresPonsal de ge.as y que la capacKiad de com ia nordeste de Inglaterra a con-
„„ diario danés , se apreaan cuatro bate eS la misrna y que só lo se ha secuenc¡a de Ia los ión d j . 
ñ a s . i » tripulantes han desapare 
en una cmiuv"c*« , 
tros tr^s proyectiles causaron i X X X 
jlctmzos entre la torre y la chi- Montevideo, 16.—Según rumo-
' res no c o n ü r m a d o s , los países ame 
destro s t  „ 
P1L!OS alemanes insisten eu que ricanos presentaran una protesta 
cido. E h un puerto de la costa in-
glesa fueren desembarcados 30 su 
pervivientes. 
Londres, lo. 
X X X 
. á c'scapár a favor de la gue ' 
• Pprn dicen también que no tie 
le será ' versaciones con el mmistru de iN.e 
gocios Extranjeros del Uruguay 
' para tratar úe encontrar una so-
E L " G R A F S P P E " C O N T I iución al caso del "Graf bppe" . 
WUA tiN M O N T E V I D E O i que e s t é , no solo de acuerao con 
las leyes internacionales, Síno que 
Montevideo, ló .—Los observado respelc ia jurisdición del Uruguay, 
tes no han comprobado los rumo ^ autonaade;» uruguayas han 
res que circulauan,^ s e g ú n los cua orcienado se apra una i n v e s t í g a -
les, el "Graí bppe" liauía aoando cjon para conoccr el lugar exacto 
por los ingieses 
«pe se espera que el acorazado 1 A. A * 
mane, ^ c i _ Aa u mi¿ | Montevideo, 16.—El ministro de barc0s cercantes peraidos por Aie 
E l hundimiento 
^dolí Leon-
aumenta a 39 el total a a 
i.0n sida utilizados gases t ó x i c o s contra la vio lac ión de la zuna neu , sonares, 
Sí los ingieses. E n los medios ale tral por los beligerantes. I uel d !?U^ue. „ale115 
s j x x x
 esca a ! Montevideo, 16.—El ministro de 
e o ue tie Inglaterra ha celebrado largas con , 
muchas municiones y p in o ri ÍSÍR > raclos 
¿iíícil obtenerlas. 
manía, bien por haber sido capíu 
por los navios enemigos o 
hundidos por sus propios tripulan 
í e e , desde el comienzo de la gue 
rra. Él desplazamiento total de 
estos barcos pasa de ISó.t'W) tone 
ladas. í 
mdo el puerto a media nociie. 
be es ama que el navio puede 
partir mirante la noche, aprove-
X X X 
^ Londres, 16.—La compañía pro 
pietaria del petrolero bri tánico 
hundido por una mina en el mar 
de^ ía ^báralla. be conskiera posioie deí ^or^> anuncia que solo han 
que el "Ura i bppe" logre saur uei desaparecido tres hombres de la 
puerto a favor üe la oscuridad y | tripulación, compuesta de 40. Por 
chando ía oscuridad, aun a nesgo ^ air}já a - t í u e n o s Aires para pro otra Parte, es posible que estes 
j tres hombres hayan sido recogi-
dos por otro barco¿ 
de encontrarse con los barcos in 
gieses, Utra vers ión atriauye al 
acorazado a l e m á n la intenc ión de 
iongar su s i tuación actual. 
X X X 
Montevideo, l o .—El ministro de I x x x 
ganar Buenos Aires para prolop- Nefe,ocios Extranjeros del ¿ T r u - | Oslo. 16.—Un barco noruego de 
gái" su s i tuac ión actual y ganar gUdy ha not^icaao. formalmente 1.263 toneladas se ha. hundido án 
•tiempo a fin de encontrar ocas ión a los g05¡ernos qUe tomaron parte te la costa inglesa. Seis de sug t h 
íavorable para abandonar la costa. ^ ja c(>nterencia panamericana púlanles han perecido. 
x x ^ . que se- ha proaucido una batalla j Otro barco noruego de 1.900 to 
Berna, 16.—En Berlín se guarda naval en la zona de segUr,üad ti neladas se ha hundido igualmente, 
reserva absoluta sobre las instruc jada por la conferencia y ha ce ¡ D i e c i s e i s hombres de su tripula-
ciones aadas al comandante del lebraü(> una entrevista sobre el ci6n han podido salvarse. T r e s 
".Graí Sppe", y se esfera que el mismX} pUnto con 1(>s representan |lan perecido, 
gobierno uruguayo concederá auto tes dipiümtáicos de Brasi l , Chile x x x 
rización para prolongar la perma Paraguay. 
Madrid, 16.—Continuando la se 
rie de conferencias que se desarro, 
lian en ei Tercer Congreso Nació 
nal de Auxi o Socal, ia cantarada 
jefe de la Sección Central de Pro 
tección a'l Niño, diífertó esta tarde 
a las cuatro, sobre el tema "Cómo 
realiza ia Obra Nacionalsindicañsta 
de Protección a la madre y al niño 
la protección al niño". 
Primero enumeró detálladanieníe 
todos y cada uno de los grupos e 
instituciones de Auxilio Social crea 
das para verificar la citada protec. 
ción al niño. Señaló los fines que 
se cumplen .en cada ^stab'ecimiento 
centros de alimentación infantil, 
guarderías maternales, hogares y 
centros de control sanitario. Finai 
mente pasó a reseñar las cualida-
des mínimas que se exige al perso 
nal que tiene que trabajar al frente 
de las ¡nstitucicr.cs citadas. Hay 
que cultivar el sentimiento de soli-
daridad nacional que tiene en núes» 
tra Obra su más pura realización.' 
E s preciso mantener" siempre el en 
tusiasmo hasüi ponerse a la altura 
y magnitud de-ivuestras aspiraciones. 
De esta mar.era, Aiixi io Social co_ 
operará, con la- ayuda de Dios, a 
formar la España del-porvenir. 
• COMUNí€Al?0 OFiCJAL :-
París, 16.—Comunicado francés 
del día 16 por i a mañana: 
"Sin novedades de importancia". 
— E F E , 
rA las cinco de la tarde el cama-
rada Lus Gimeno desarrolló el te-
tns. "Servicio Social de la Mujer". 
Comenzó haciendo un breve resu-
men de los motivos que hablan in« 
-formado la creación del servicio. 
Seña-ó qué este servicio tiene dos 
finalidades: la una encaminada a 
la formación social de la mujer y 
la otra al aprovechamiento de la la 
bor que rea iza en beneficio de las 
inst'tuciones de carácter benéfico. 
Indicó que desde el punto de vista 
de egoísmo material, sería esta se-
gunda" finalidad la que más debiera 
interesar. Sin embargo, a la qiie 
mayor importancia sé concede es a 
la primera, que supone 5a forniación 
de mujeres plenamente capacitadas 
para su misión en el hogar y en la 
familia. L a formación de la mujer, 
es'a formación tan necesaria quefa 
cilta Auxilio Social como nadie, 
puede hacerse porque disponemos 
de los dos cementos indispensables 
para ello: la capacitación teórica, 
. con Un plantel de profesoras espe-
cializados y la posibilidad de acer-
car y aproximar a las cumplidoras 
del Sercivio Socia1! allí donde exis-
te el hambre, el frío y la nigeria, 
para que colaborando directamente 
en la obra de Auxilio Social, a la 
vez que contribuyan a esta magna 
labor, aprendan en la propia reali 
dad lo que só'o' de esta macera pue 
den conocer. Finalmente señaló cuál 
era la orientación futura para el 
Servicio Social de la Mujer. 
Mañana continuará el Congreso. 
HE e 9 e 9 a a a e a e a a a a a K a m_m n s 6 s. B s o B rm m m a m a a m s m m r m V r 
nencia del acorazado en el puerto 
a V . W A W B V . V a V - W B V A V . 
O O M U N S O A D O OFICIAL 
Helsinski, 16.—Comunicado ofi-
cial del a'to mando finlandés, de 
esta «oche: 
E l ministro de la Argentina, 
Cantillo, ce lebró una comerenaa 
te le fónica con el ministro de sun 
tos Exteriores de Brasil y con el 
Chile acerca de la batalla naval 
del Rio de Plata. 
X X X 
Londres, 16.—En los medios ofi 
cíales se confirma que e¡ gobierno 
de Uruguay ha fijado en /2 horas 
el plazo concedido al acorazado 
a lemán para abandonar Moulevi-
Londres, 16.—El barco a lemán 
"Tenerife" de 2.436 toneladas, ha 
sido detenido por la marina bri-
t á n i c a — E F E . 
Berlín, 16.—Comunicado del a i l 
to mando del Ejército alemán; 
." Sin novedad " . — ^ F E * 
•;En ei istmo de KareHa. el ene deo 
migo ha iniciado ayer una nueva 
olensiva contra e l - r i ó Tripale, con 
gran número de fuerzas y después 
oe un fuerte bombardeo pre-iminar 
de la artillería, ha atacado, apoyado 
con tanques, que fué rechazado. E i 
enemiga sufrió grandes pérdidas. 
Catorce tanques fueron destruidos 
y otros cuairo llegaron a nuestras 
Uneas, doncie fueron apresados. 
E l e.".emigo también ha atacado 
6ri otro> varios puntos, pero tuvo 
que retroceder. E n algunos lugares. 
Jos muertos del erremigó se encuen 
tran por centonares. 
; 5n c' fren.e orienta1, el enemisr-o 
lia continuado sus ataques. 1^ 
cha ha MÜO muy dura en las cerca-
nías del lago Ladogan. Los rusos 
han sido rechazados en todas partes 
«xcepm en ei distrito de Petsamo. 
donde nuestras tropas se han reti-
radn a SalmijaervL E n Sa'mijaet-
vi. continúa la persecución del ene 
migo. 
Rl material de guerra capturado 
aumenta continuamente. E n la re-
gión de Suomosalmi. continúan las 
operaciones favorables a nuestras 
tropas .—EFE; 
Én Londres se cree que este o h 1 h¿£Mi^íM 
zo ha comenzado a las 22 hora i 
(hora local) del miérco les , es de-
cir, a las 2,30 de a mañana . 
E n los mismos medios se dice 
si el "Graf Sppe" tiene la inten-
ción de refugiarse en Buenos A i 
res, tal acción sería muy peligro 
sa, si no imposible, a causa de la 
prca profundidad del R í o de la 
Plata. 
N U M E R O S O S B A R C O S 
M E R C A N T E S H U N D I D O S 
Amsterdan, 16.—Se ha hundido 
un barco griego denominado 
" G e m i a n í a " , de 5.200 toneladas. 
L a tripulación entera ha sido sal-
vada por un barco holandés . Otro 
barco griego c o o p e r ó en los traba 
jos de salvamento. 
ogro 1 N D E P E N D S N C I A 
Hace unos días Finlandia ha 1 nes europeas por las persecuciones 
celebrado e'i vigésimo segundo pni. I contra ios fin'anaeses, el atentado 
versario de su inóeoenciencia. Las ' rorrtra Bobrikotf y la derrota en la 
banderas nacionales, levantadas e?c guerra 1 uso-japonesa, forzaran a 
día sobre los más altos edificios de ios rusos a ceder de nuevo una par 
la capital y de todo el país, parers te de los privilegios y ue la libertad 
como si lanzaran á'l aire un pregón 
de guerr í v exnresaran la " 'untad 
decidida de oerraanecer. Finlandia 
esocra ahora "que cada uno cnmnla 
con su deber", y todos los finían, 
deses han contestado a la consigna 
levantando una bandera en día 
del aniversario. 
A la sombra de estos colores 
gratos a todo el 'mundo, que los ha 
visto triunfaír docenas de veres so-
bre el pecho de sus atletas en fúl. 
Se desconocen las causas del gídás victorias deportivas^ d o r m í a n 
naufragio. ahora los muertos inocentes, yícti-
Por otra parte se reciben infor mas de las bombas rusas: mujeres, 
mauones de que un buque holán 
des ha recogido a bordo D hom 
bies de un barco sueco hundido 
en el mar del Norte. Nueve marí 
nos suecos han perecido en este 
naufragio y 11 se han salvado, des 
embarcando en Roterdam, 
X X X _Mam 
mnos, ancianos, gentes de humiMe 
condición .todavía: insepultos. Míen 
tras tanto, sus so-dados se encuen_ 
tran en las trincheras de la Care-ia 
é t o d o s emplea 
(Com en ta ríes aíomanes) 
tJllimamente han aparecido en la prensa mundral notic'aa 
^Xtrauas respecto a una sene de catáati-oxes ocurridas en lüá 
palearas, y particularmenle eu Rumania y Yugoesiavia: p^i ' 
aires y ea muchos talleres destinados a la industria bóli-
^ se uan*producido incendios. Touo edo da que pensar: ¿Qu^-a 
^i 'á el íe..jjünsal)le? 
sabe un Europa que Alemania ha concertado tratados 
Coiuerc.d,ies cen iíumania y Vugoeslavia, que en su tiempo die-
T ^ ,u0ar a comentanoo. La p<truculartdad de estos trata-
os eoüs .ste, en que por virtud de eiios. el comercio de dichos 
f^ses está onenUdo hacia Alemania. Es por lo tanto evidea-
que el Hsich está directamente interesado en qua la pron 
^ c a i ó n de las reí cridas naciones no suira entorpecimiento ua 
^ g u n a class. 
La Gran Eretaña en cambio, no puede ver con indiferencia 
¡^e sea Alemania la que se beneficie de estas c.rcunstancias. 
J-omo .se saue la guerra contra el Reich tiene para Inglaterra 
^ayor importancia en el terreno económico, que en el militar, 
-trata de coinp'etar el bloqueo marítimo por medio ds artes 
S o m á t i c a s , destinadas a granjearse las simpatías da los es-
taos balcánicos brindándoles toda clase de ventajas politi-
' r a s .V GnnnArvitooa „ «i foiini» pcii-nq nrnp.firiimientos se llega 
en . las orillas del Ladoga, en as so ^ ^ T 
led(?des te ebrosas que ^ baña e r ^ H ; , , ^ 
Í
Océano Artico, donde se juega una 
acuesta que no tiene precio: la j n - . 
dependencia ' que, ' hace ' veintidós 
a?os. arrancaron a ^s mismos ru_ 
í sos. • 
i ' FihU'-'dia. en're-*lid?d, no ha es.,, 
^ tádo rionca enteraminte sometida al 
yii»*o ruso. Cuando en 1809 Napo_ 
Oeón la cedió al Zar . Alejandro j , 
éste dejó intacta k buena GoristL 
tución. y las sanas leye* nne 'a g"-
.berrr.-.ba-?,. Maei.taHe. Alejandro I I 
resucitó la D^ta finesa, ce—-ría du ^ n \ n derroca 
raute cinnientra y cuatro anos, pa-
ra que dirioriese con anv>'i-, ai^ono 
mía e' ducado, y la Penúhfira F i n -
landesa ha re^e taéo la . p^tahia de 
aque' emperador en la P'-zs Ma_ 
areuatados. 
^esde 1905 al 1914 Rusia contL 
nuo. sin embargo, con- tanta o ma-
yor energía, e; régimen de absor-
ción. Los fíniandeses vieron de mije 
vo ia necesidad . de lanzarse a ia 
«suolevación armada. L a independen 
cía se conquista con sangre, y ios 
representantes fineses se dirigiera 
a Alemán.a en demanda de ap^yo 
y ' armamentos. 
E n 1915 Ut emigración de la j u -
vetTtud hacia A'emania adquiere 
grandes proporciones; los alema-
nes-ios admitían en filas bajo1 la 
promesa de TÍO luchar contra F r a n -
cia ni contra Italia, pues los oficia 
les y soldados finlandeses incorpo-
rados al Ejército alemán, querían 
combatir sólo contra Rusia, y en 
el enton_ 
se mostró 
altamente satisfecho de ellos. 
A prícipios de 1918 volvieron ca 
si todo(! a su patria. E n Rusia ha 
estallado la revolución; Finlandia 
no se encuentra preparada todavía; 
pero los ex oficiales del Ejército 
alemán se han puesto al frente de 
anodicas organizadores deportivas 
v recreativas que tienen en realidad 
como fin fundamental el adiestra-
miento y la instrucc'ó^i mi'itar de 
la juventud. E n noviembre de 1917 
a los menchevinups 
v a los maxima'istas y se instala 
«ín el Kremlin. E s la dicladura ro 
ja . E n He'smsíd la mayoría de par' 
laméntanos socialista* iVvtentan a su 
vez un golpe de Estado. OrganÍ7; 
Cáceres, r 6 . — E l Caudillo ha en-
viado al Gobernador civil de esta 
provincia un cheque por valor de 
tres mil pesetas, para el vecino de 
Jaraiz de la Vega, Felipe Benítez, 
cuya esposa ha dado a hiz tres ni-
ños. ; . 
E l gobernador lia hecho entrega 
del donativo personalmente y én ci 
.propio domcilio de Felipe. Los tres 
•niños disfruían de perfecta salud y 
han sido bautizados con • los nombres 
de Fe, Esperanza y Caridad. Su 
madre tiene solo 29 años ,—EFE, 
por Sergio M. Mantecón 
EL T R A T A D O DÉ B t R ü N 
U EL C E R C O D £ KÚS1A 
.w I I I 
E l tratado de Berlín, de hecho dictado por Alemania e Ia« 
glatexid, señala el t n u n í o rotundo ae Europa contra iiusla. 
\ a hemos cucho que .frusia quería reumr oajo su influencia, 
a toaos ios pequeños üBtacios remanes, que nasta eaconcec* 
gravitaban aireaeoor aei imperio Aiistro-xiungaro. 
Ea el ano ISód, por daerencias en les uucados del Norts 
Schivvig y Olstenn, rrusia declara la guerra a Aus-tr-a y a- i-
quila ea íáadowa al Ejército austríaco, en una campaña re-
lámpago, be anexiona ios Estados y Mareas y se constituye 
la ilación alemana. 
Ea 18? ü, por diferencias con Francia, surgidas de la opo* 
sicióa de esta a que un Príncipe alemán, fuera Key de Espa-
ña, ea lugar del que luego fue Amadeo de fciaboya; declara la 
guerra y en una campaña de meses, destroza ai Ejército fran-
cés hasta el extremo de cogerlo prisionero en Se-dáa, coa él 
Emperador Napoieoa l i l a la cabeza. 
Ea 18V1, se proclama ea París el IMPERIO. A L E M A N . 
Nada se podía hacer en Europa sin coatar con Alemania. 
Era el árbitro de los destiaos. 
Las cuatro grandes Potencias, trataban de repartirse- el Pa* 
trimonio de Turquía. Veamos sus puntos de v^sta. 
Austria pretendía el proteetoradq, sobre los Balcanes y 
realizar sus sueños de llegar a Salónica, para ser Potencia 
del Mediterráneo. 
Rusia victoriosa se creía con más derechos que Austria y 
no cejaba en la ocupación de Gonstantmopla. 
Inglaterra, quería el Mar, y como el único modo de tenerlo 
era apartando de sus orillas a las Potencias fuertes, por esto 
se oponía a las pretensiones rusas y austríacas. 
Alemania, diría la última palabra. Por su parte también, 
miraba al lejano Oriente y trazaba el proyecto de Ferrocarni 
directo de Berlín ai Golfo Pérsico. 
Pero al igual que Inglaterra en el Mar le sucedía a Ale* 
anania en tierra, para que esta yía al Océano Indico fuera se* 
gura, tenía que atravesar solamente países débiles. 
Mientras tanto, Francia, apartada, preparaba au revancha 
contra Alemania. 
E l Tratado de Berlín estatuía en sintexis: 
1. °^—Creación de las nacionalidades balcánicas: Servía, Bul-
garia y Montenegro, completamente independientes. Alemania 
consintió el que Austria ocupase como protectora las provin-
cias Servias de Bosnia y Erzegobina. 
2. °—Turquía conservaría Constantinopla. La influencia in-
glesa, sería sustituida por la tutela y protección alemana; lí 
que retiraría de su mercado los valores rusos, para invertirloa 
en la prosperidad de Turquía. 
3. °—Inglaterra se quedaría con Chipre hasta que Turquía 
pagase uha indemnización de Guerra a Rusia, y esta evacua-
ra Kars. Como Turquía no pagó a Inglaterra Be quedó deñru-
tivamente con la estratégica Isla. 1 
4. °—Alemania tendría una salida libre al Océano Indicof 
por el Golfo Pérsico, mediante la construcción de un ferroca1 
r rü que atravesaría los Balcanes, Turquía y Asia Menor. 
5. °—Rusia, que desde el punto Qe vista militar, era la qut 
más derechos tenía, puesto que había vencido a Turquía; era 
despojada de sus conquistas y la,nzada al Océano Glacial o 
a la Sibsria. . 
Francia, aprovecha este momento de desesperación de Ru-
sia, y le ofrece cuantos créditos necesite. Sin duda buscaba 
crear en Oriente un enemigo, no despreciable, a Alemania. 
A cambio de esto se firmarían convenios diplomáticos, Militar 
y Naval. 
3'or de la capital. Bain e"1 antiguo ^ístr-rbios y Iiue'gas generales, reri 
l kn t -^«UUMIB» uu que aun dispone 
Estos métodos de combatir a Alemania no es probable que 
ínS"an éxito. Pues conociendo el origen del mal, fácil es ea-
úad ? r eI antídoto, máxime si es para aumentar la populan-
u de los que lo emplean. 
*- Iransocean 
rK-'men de lo? zares, Fiñla«»*^ v,-
v?a ya una vida propia, y era ella 
mi^ma ouien admimstraha sm b:e. 
res y rej'ía su política interídr; Un 
miní'fro rnti 'p í r rn rfe F^'^1'1 p^r?. 
Jn4 asumos fíphihdésés resídn en 
S^n P^ersourto, cerca di*! ?ar . y 
Finlandia poseía, en suma. todo« toa \ 
órganos de un E-.'?do ¡ n d e n ^ T ' ^ n -
te. salvo los relativos & Asuntos 
Extranieros. | 
Pero el paneslavismo de t'^rrvxis-
de Alejandro I I I y NiGolá, ! I su-
primió Ins priv-régios fii«'andesP:s. 
Clausurada la Dieta, privada del 
derecho de poseer un Eicrcito na-
cional, suprimiJas las magi^trpturas 
nutónomas. pobladas las r.'irce'es y 
Jos lugares ce destierro ron los más 
be de la guardia roja, establecida en 
la froertera. armas y municiones y 
eniurende «na guerra de asesinatos 
y rapiñas. E l 6 de diciemhre de 1917 
. señor Sv'nhhfyjjd prociama lá 
{"denendencia del país y la lucha 
contra el comunismo. 
Los rojos son d'.ipños de la capi 
t i l el día 2S de enero de 1018; el 
Gobierno provisional repub'icano se 
retira a Va=a y se e=tab"ece renen 
tinamenlí un frente de guerra que 
va d^de esta rindad hasta Viborg. 
r̂ oa blancos onman el corte: los 
bnlrbevioiie^ la parte sur y la cos-
ta. Mannerheim y uti grupo de ge, 
nrra'es se oonen al frente de los vo 
btntarios; somreoden y desarman 
a diversos destacamenfrs que ocu_ 
eminentes patriotas, la revuelta que paban todavía el país en nombre de 
se incubaba en el pueblo fm-andés Rusia: atacan a los revolucionarios 
manüestó c-̂ n un de-ito político, en Tampere, y tras de una batalla 
E l joven empicado del Senado, E u que costó 10,000 muertos, se apode-
genio Schaumairn, mata al goberna ran de la ciudad fortificada. E l 
dor ruso Bobrikoff, representante Cuerpo expedicionario alemán, que 
del paneslavismo de San Petersbur a las órdenes de von der Goltz ope 
co. Las protestas de todas las nació ra en todo el litoral del Báltico, 
Estokolmo, 16.—Un periódi-
co sueco puülica unas declara-
ciones del general en jete ríe 
las tropas del extremo norteé 
lias tropas finiandesas, dice 
el general finlandés, efectúan 
las operaciones de retirada de 
modo ejemplar, después de ha-
ber desiruido puentes y obras 
útiles, ocupando las nuevas l í-
neas fortiiieadas. Por cada f in 
landés que cae mueren lü ru-
sos. La región del extremo ñor 
te estaba infectada de espías 
lo misino que las provincias 
septentrionales de Suecia. 
La guerra, añadió, puede du 
, rar aún un año, y lucharemos 
i más y mejor en el verano que 
en el invierno. Les rusos sacri-
fican hombres sin cuento, pero 
los Tanques sun de mala cali-
dad y los aviadores poco ex-
Ipeitos. 
E N PARIS H A Y MANI-
FÍÍ.STACÍONKS B E S I M -
P A T I A A FANLANDIA 
Par ís , 16.—Grupos de estu-
-diautes han recorrido esta ma 
ñ a ñ a ios ¡jarnos extremos, acia 
mando a Finlandia, uas mani-
festaciones más impoi tantes se 
i i t n producido en el Barrio La-
tino. Otros grupos^ se pre-
sentaron en la ijegaeión finlan-
desa, dundo vivas a este país. 
creando la independencia de Li tua -
nia, ucsemoarcd en l u r k u . E s mía 
ayuaa preciosa. E l Ejercito de Man 
. nerneim ataca a Varti en ia Careba 
tncndionai. Durante ios meses de 
enero a mayo de 19'ití, se mantiene 
una gurra sangrienta entre lagos y 
bosques. EU 12 de abril los alema. 
síes liberan Helsinski, y el 16 las 
troias finlandesas, victoriosas en 
«todo el frente, entran triunfantes 
en la capital. L a paz de Tartu y 
después la de Dorpat, establecerán 
en 1920 las bases de la independen-
cia. Finlandia está creada. 
E L EJERCITO FINLAN-
DES uui.i'rii'j Ú A Eit&i¿>-
TiENiíO 
Heisinsüi, 16.-^ Después de 
una semana de violentos,com-
ba tes en todo* el irenie orien-
tai, el ejercíco ímiandés cun-
t i r úa ocupauuo las nusnias po-
siciones en toaos ios sectores, 
excepto eu el exUemo noite. 
Lid amenaza soviética <ie licuar 
al mar por la paite mas es-
trecna de iiinianuid, para p r i -
var a la mayor ¡parte de cate 
país de toda comunicac.on 
con el exterior, ha siuo conju-
raua de momento. 
Más al norte no se han re-
cibido noticia^, lo que hace su-
poner que la situación uo na 
empeorado. 
Los finlandeses han recon-
quistado uua ciudad que ha-
bian ocupado los ro^os. Ln es-
ta operación, dos rejíimieuios 
de infantería soviéticos se vie-
ron rodeados en uua región 
llana y llena de bosques por 
el jírueso de las fuerzas tirnan 
desas, que les infligieron du-
rísimas pérdidas. !Se espera, sin 
embargo, que en la semana 
próxima se produzean nuevas 
ofensivas soviéticas eu este 
frente, be calcula que las fuer-
zas soviéticas en Finlandia cen 
tra l oscilan entre medio millón 
y si'teeientos cincuenta mi l 
hombres. 
" . V . W . V . V . V 0 V a " . V . V . V . V - -
Ib f a í l e d c b el 
Presiden!o tío la 
Por el extremo norte, la re-
tirada de las tropas finlande-
sas es calificada per los obser-
vadores neutrales como mode-
lo de disciplina y táctica.. 
A V I O N E S S O V I E T I C O S , 
A L S E R V I C I O D E 
F I N L A N D I A 
Helsinski, 16. — Los h. - • ;cros 
finlandeses han reparado U . .. .0-
nes soviéticos, que habían sido do 
rriuados en terrtono finlandés. E s -
tos aparatos comenzaron a ser uti 
lizados por ¿os íwilandescs inmecna. 
tamente.' 
O 0 03 S O B 9 9 fi B B - S S B fl 9 a fl ál 
Ba-boa, 16.—Ha fallecido eí pre 
sidente de la República de Panamá, 
Juan Arozmena .—EFE, 
Torrejón de Ardoz, 16.—L'og 
ministros dé M a l i n a y Ejérci-
to, eí almirante Eás ter recae y 
el aicalae ue iúaur id visitaron 
hoy ei lugar uoiiue ¿e-realiza 
i ia exnumación. 
i L n la pradera del Soto sé 'ha 
I bían coiocadei lo» féretros en 
; uo.s grupos ue loU, e? lilas de 
5'J, cuuiertos con ia uanaera 
nacional. A ias doce y meu.a 
1 llegaron el üénéra l \ arela y 
ei aimirante liascerrechi"', a t na 
panados ue sus ayudantes. 
Les Keibierón ios señores Iz 
qu.erdo y Cervera, secretario y 
I vicesecretario de, la Asoeiae:<'»u 
de familiares de los caídos en 
rarac.ueilos y Torrejón, que 
han dirigido las exhumaciou.s. 
A la una llegó el ministro de 
Marina. 
Los asistentes estuvieron con 
teiriplando la exhumación de 
vanos cadáveres. E l señor I z -
quierdo les explicó el proceso 
' de identif icación 
r » o i 
n i o r m a c í ó n L o c a 
E l T u r r ó n p a r a i o s 
p e q u e s d e A u x i l i o 
I 
' A pesar de ta promesa ijue 
«o» htcttTun el viernes alguno» 
f»th.tia» « loa que enconiramos 
Va .a calle, ¿yer no paaaron por 
Cata Keüacc.ñn n»nj;un« de ellos 
a dejarnos a^uno üe aus ano < 
í tüs para la tonipra lie turrón 
p^ra I*».» pequen tic Auxilio Sio-
cia-
,jero aunque no a'.udiO nin-
gún i lecha, t J So b iza don J o s é 
Alar ia Suárvz, qu»cn noa entre 
STo diei pe»etaza& quo ya han 
pasado a la caja que para eaio 
bensoa abierto. 
Hütá vtstu que vamos a tener 
«guc ueJicarnuB a ptxhr a lo» Ke 
yes no jnjtuetc», puesto íjueape 
itait han \enidó por aquí niños, 
sin» máqu.n&s de afeitar o co-
sas parecidas puesto que ios 
4}ue acuden son todos ellos per 
sonas que ya han pasado de ia 
edad de esperar a los Mago» de 
Orfenfe. 
. A v r , y en compañía de unoa 
pequeños ce mar ad a 8 de Auxilio 
Social ya fuimos a tratar de 
prec.os y compra del turrón y 
ta.s peladillas con algún indus-
Sríal que a la venta do estos 
artículos se dedica. 
V por cierto que si vieran « s 
tedv» el trabajo improbo q«« 
UOs C«at6 separarlo» de una ca 
| a recién lle^adita de ¿Jijona. 
ios niños a los que nada Ies fal 
tará en ostos días próximos. 
S^gu ¡nos cenfísndo, la j&pe-
ran/.a e» lo üllimt) que se p<er 
de. en «¿ue en estos pucos Jias 
que nos quedan üe vuelquen por 
aquí materialmente para ast 
cantr'buir a llevar ¡a alegría a 
uno» pequcñue los que deben for 
sosamente d© tenerla. 
A Z U L 
Mañana se ven» 
úerán huevas 
Mañana lunes, a las nueve de 
la niañana y con los requisitos 
Ue costumbre, se venderán en la 
Plaza Mayor nnl quinientas doce 
ñas de huevos procedentes de la 
Cámara frigorífica de esta ciu-
dad. 
> v • VWWb'W'bW.W.VIIV.W*B 
I 
R O M A i 
4 0 E S T U i AS P L A N C H A S . HORNILLOS, 
Toda ciase de material e léctr ico . 
Cine y Tei lo : 
g r a n f i g u r a c 'ne 
I A R I A 
LOCAL 
Orden de presentación. 
— o — 
Se ordena a los cama-
radas Angel iááncliez A l - \ 
Empieza í a c ^ m ¡ 
paña cíe AUKIHO 
Social j 
oOo— 1 
Ya saben lo» lectorej que A u -
xilio Social e s t á llamando a la» I 
puertas de los corazones genero-i 
sos a fin de socorrer estas Pas- | 
vareij, Beuiguu Goi^ález 
Alonso y Xiizequiel ÍSantos 
Arribas, se presenten en 
esta ¡Secretaría Local (Ca-
sa de E s p a ñ a ) , a la ma-
yor brevedad posible, pa-
ra un asunto de interés. 
Por Dios, üiSpana y sn 
Hevoiución Nacional Sin-
dicalista. 
León, 16 de diciembre 
193íi. Año de la Victoria. 
E l Secretario local, Ma-
nuel Aivarcz Cosmen, 
D o u 
cuas a todos los necesitados con 
ropai, y alimentos. SoUre todo ro-
pas con que combat;r el trío*. 
Y a han empti^do a recibirse do 
nativos. Eit el a lmacén de la Ubra 
JSiácional de Attatlkí ¿ocial , la D e 
k g a ü a Protineial del / \ juar cama 
rada 'Máríii EociltM 
ayer un heiiaos*.» loi 
regalo de los Alm; 
Cortés . 
D i s t r i b u c i ó n d © 
a c e i t e , a z ú c a r 
a r r o z y b a c a l a o ) 
e n e l c u a r t o D i s t r i t o 
T a m b a n hay. ofrecidas por' 7.69a; Y . v O l ; 4 . 1 9 J ; " 4 ^ Í T 4 2 2 5 . 
PEDRO ALVAKüjZ, «anta Cruz otras personas, mantas de ü c s e ; h o y otras prendas, usadas, s í ; pero | 
que pueden prestar un excelente ' 
servicio, repasadas y arresjudas. | 





7.7^5; 7.74Ü; 4.3^2; 4.364: 7.1*4; 7.18^4365^^HÍX Ú A^H* 
^ C O N S T A N C I O S A N J O S É P l a ^ í ^ y o ^ 4 y ^ 
42U; 7.1«8; 7.189; 7.708; 4.4(i0; 4.48."; V.204 ,204 4.543 4.554, dei Ajuar, regalar, 
Douglas Fairbanka ha muer- a este t ránsi to sobre la vida. 
to. El viejo artista, eontiivta-
mente renovado por su jí». ¿-u 
espíritu, a cuya hislon • aeom 
paua toda la historia uél cine 
amerieano, repei tinamente, de 
Jtn ataque al corazóu, dió cabo 
¥ i d a E l c i n 
U^JMf E S » A C l ü r ^ 
l>í.- L A R E L l í H O N 
Wunca como en nuestros d ías se 
ha esiudidtto el ungen de U reli* 
ÍJOJÍ y poique el ííoiuOfe na •etili 
du la neceíiHiíid de stpaias cí 010 
de 1̂  escoria eu itiatei ta t¿u mipo» 
tatúe , ixntiiM >on sus (iieeuciaft, por 
C»u lia catuUiiüjo. 
Uuranie esic año , Dies mediafí 
í e , vamos a «Jiyoiier cu cal» sec-
ción aii4l"l(js conceptos, «certa de 
la reiigiun y \en especial acerca 
de la Ket ig ión Cristiana. Conside-
ramos el icuia importanJc y iobre 
touo nccesai JO. 
L a paia¡>r,i "rel igión" ge encuen 
ira ya en lus antore» m á s anli^uó>, 
piueua eviUeníe tjue e! lUnnun- lia 
Sentido sicnipit- tjsta nccesiüad tic 
•Ser re-ijíuis'.»' C i c e i ó n haniau.i a>'• 
"^e Uanui relij¿jóu la justicia pa 
va con los dioses ; la religión e:. la 
•<jue induce al culto; entoiires prm 
Cipajtneti'e 'i» religión y •! pu-uad 
Ifcsiden en niiesTra» almas, cuando 
uos ocupamos tn la* cosas divi- | 
aas: la reugion consiste en el t u l , 
to piadoso a los diosef . j 
I f - í tas palabras del Orador Tto-: 
íxbano nos dan en breve stutesis lo i 
que es la rel igión en su concepto I 
m a s genuino. Quitada la idea po-f 
liteista que se nota en ella, podría | 
•ser muy bien suscrita en todog suá | 
te ienienioá i - ^ 
i í5> iDi i lVÍA Como el tan cacareado de que "la 
rel igión es el opio del pueblo". 
Nada m á s erróneo, ivl opii» ador 
mece y mata, la reBiStón. por eS 
c o n í r a i i o . despierta en el hombre 
sus anhelos m á s puros. L a religión 
eusendida reciamente, vivifica. 
I>. 7.ÜRITA 
N O V R N A A S A N T A L U C I A -
Hoy l erminará , en IH iglesi.! de 
NnPftra Señor» del W errado la no 
vena «"n honoi de Santa Lucia , 
virgen y mártt t . abogada contra 
las cn í i - rmídades de la \ ista . y-
que tan concurrida ha estado es-
tos días «jltimos. 
» B B S C 
lo£ cato-
i Tin la M t v i ú ^ j , r'^í'C* «íei p a - . 
íganismo, recogic el Cristinismo la : 
pauora rel igión y la unión ? »u b i 
teratura religiosa ¡ asi. en la ver | 
suri de la Vulgala. aparece con 
17 de diciembre de ipSf 
A ñ " de Ja Victoria 
G 
Sesiones a las cuatro, a siete 
treinta y diez treinta. 
i i P R Ó G K A M A Í ) E E S T E E N O 
E N E S P A Ñ O L ! ' 
L a preciosa próduc-ción titulada j 
L A S V A C A C I O N E S D E L ! 
D O C T O R H A R V E V 
U n argumento dr delicia y tina i 
interpretación de maravilla/por L E 
W I S S T O N E C E C I L I A P A R . ' 
K E R v el destacado artista "mocL i 
to", M 1 C K F . Y R O O N E V . 
Í¿JI ella sus éxitos lueiou cons 
tani i i j i i lisia üe ios t iúaa por 
él intcrpretauus seria i i i terai i-
Dabie. XÜU el "eiut-' muuo í a é 
iusustituioie, y st. . auuo, COJIUO 
pocos arustas, ei uáeiie de "io 
sonoro', uo cuuoció m a l ; 
Su fama de artistav ae artis-
ta ue laza, te aeotui itia Uesue 
el i i i aute c u que ae pres^ii-
to aatü el objetivo de las cá-
iudras íotogralicas, Dougias 
bairuanks re^aio al rauuau t i -
) pos nuevos, y, sobie todo, uno 
ue inmaieestoie grandeza: ia 
¡persomueaciou dei optíuiiomo. 
Lia risa üe Uougias nada tiene 
¡ en c u m m i con la sonrisa ue 
í Clianie Ciiaptiii; Uougias imu-
Í i quiso liaeer eavimr a los es 
jK'ciauores, sino djyeriii-e» sin 
nn.^una complicaciuu p,-.icüiO-
gica de ninguna e-speeie. i.o 
que ios l'iim.s uel Oeste son en 
euantu al ürama, lo es la obra 
üe Oo ugias eu comeüia: una 
explosión dinámicii üe ia iuge-
l iUi^aü que obra más sobre tos 
músculos que sobre el eorazón. 
Todas las extra a gánelas, «as 
icverosimilituüe^ le lueron p^r 
üoi.adas a Dnugias. !Su aporta-
eion a Ja ol)r,> ücl cinema fué 
luertementc uu «ano presente i 
a los seres que quieren o lv^ I 
darse de ios instes problemas! 
üe todos los días. . j 
. La tama de. J ü o u g l a s Fair-
banKs en la cinematografía va 
1 uniau a la. de i\lary r i ckford . 
i Lsta pareja fue, a r t í s t ieanau-
i te, un feliz compíemento que i 
! » f. ..i , A. . = ' 
A N U N C I O 
Se pone en conocinrento da todos 
los fa angistas de segunda linea 
que prestaron servicio dp armas en 
c. .a capita] pasen por las oheinas 
de Secretaria de esta Jefatura a ñti 
/portunos certifira. 
dos de ios servicios prestados. 
E l Comaiídante Jete Provincial. 
HOY cerno AYER, 
el éxito de lík 
será elamoreso. 
Oon pruébelo en el 
C§ í h S e Béies Y 
Hotei^i de & eósi 
Todos los induhiridlps del gre-
mio deben pa>ar por e) domuSho 
social, para contribuir a 5a althtfri^ 
ción en favor del "AgitmalJo dé 
los Pobres". 
L n directiva espera que río, íal 
te n> CIJO solo y qiití todos, sin ex-
ct-..c*. i:, e s t r e g a r á n su donativo 
a ia n i f ju? brevedad. 
por la De legac ión 
esta bella obra.) 
T c d v esto requiere ta coopera 
ción de' las almus generosas 
ellas acudan, aunque sea 
do unas zapatillas usada» 
no tenga m á s . 
4.772; 4,789; 7^06j * MIGUEL ALVARES, Intiependeacia: f 4.421; 4.434. 1 
> CAMILO ALVART' : , Palcana; 4.435; 4.459 • 7 iqf t . 7 i o a . 
.« 1 * n £ ^ £ ^ S 0 F ^ & ' . 1 A^bachWiaT 4,243; 4 2 ^ 
' ¿ ^ i BERNARDO GONZALEZ, 
7.20S; 7.120; 7.178; 7.179; 4.512; 4.525. 
EÜSEBIO FERNANDEZ, Azalmcherla; 
7.1SÜ; 7.725; 7.72S; 8.02&; 4.790; 4.803. . 4326; &8*ftk 
E n el día de ayer han sido asis 
tidos en este Cer 
, N. de > E.—Establecido este régimen ae ias cartillas or ra-
cionamiento en nuestra capital mientras duren las cireunstar»a 
b^nlriGoTo» ^ ci.ertas m5didas eu relación con la ¿«.tríC 
siguieate^ caso» octtfxtáoi en núes C1°n • syosisisteücias a causa principalmente del estado de 
tra cmdad: : d i s e ñ a en que los rojos dejai-on provincias enteras, la xent» 
Eüuar-io Llanes >s ¿koL xt de • 00 . C0Q alegría la primera distribución da 
U S ^ é £ ^ T é * £ ^ ¿ £g vTtitrés fe Apachadas y 
e y p r o d u c í a casualmen, . . , ^ tQdo S£ ^ solacionado sat ísfactoriame^e y si todo8 
eontribiíimos de bueiaa voluntad los probiamas planteados oor 
la guerra mas grande que vió España se verán pronto caro» 
natíos íie solución también satisfactoria. 





reahzó en el cinema mudo una 
obra intensa y abrumadora, 
que aún permanece en la bue-
na armonía de los aficionados. 
Desligado personalmente ilt- la 
FiCKiord, la unión en la cine, 
mstogra t ía también se desbace 1 péñola. 
Imics. día Ití de» corr>ente, se 
-irau soienmes funerales en 
-"sia Parroquial de San 'ua*) 
.nueva, a las die2 y media de 
la niañana. por ct eterno descan-
so del auna de doña Josefa de la 
Ivosa Valverde. que fal leció en 
L e ó n el día 9 de diciembre de 1939. 
O b * u n i c<2». 
Hoy a las tres de la tarde en 
el campo del S E U . se celebrará 
el partido de fútbol entre el Cir.b 
Deportivo Puente Castro y! ¿I 
C. D. Santa Ana. a beneficio' v̂d 
porero de este, l e s i o n ó l o en un 
encuentro. 
S I G U E K r l TRIUNFO 
la proyecc I621 de 
MANA UE LA 0 
la más auténtica película m -
P a s ó Í 
na num 55 
Eiía» Zapico. fué curada de una 
herida cortante de sei* cen t í ine . 
tros de extensiotj situada en ia re 
g i ó n trontal. con denudac ión de 
periost.i» y diversa, erosiones, si-
tuad.ij, cu la c a í » dorsal de la nía 
no derecba. producidas con un 
cristal de un coebe. Sus herdas s o » 
de pronós t i co reservado. P a s ó a 
su d o m c i ü o en el Palacio del Hie-
lo. 
Manuel Arias , de 17 a ñ o s de 
edad, fué curarlo de diversas ero 
siones en la cara posteríot de Ja 
pierna, producidas por la infecc ión 
de una venda de yeso. P a s ó a sn 
domicilio en Puente Castro. 
cuando ya habían dejado 
i al mundo un aroma de arte, 
una saturación de optimismo, | 
h O Y , en el 
frecuencia esta palabra para expre pr0uU0Ci6n aventuras del Oeste. 
A las tres y media tarde, G R A N que se recordara entre ios afi 
E S P E C I A L I N F A N T I L r - i la clonados mA entusiastas. 
® é ae 
—oOo— 
JUNTA ECONOMICA t i l wOM 
P R A S 
Debiendo procederse per esta 
Junta a 'a adquis i : ión de víveres 
y ari ículus n e c e s a r w para on.Diit 
las necés . ' iádcs de dic'tos hospi'.a 
les durante el p r ó x i m o f'**s de E n e 
ro, se invita para hacer u íer .ag a 
dicha Junta, las cuales serán ^d-
mitidas hasta el día -'o i.ei ¡ctuai. 
a las c . c e de su macana. pos 
terloridd a esta fecha se reunirá 
la Junta para verificar '.as adjudi-
caciones que proceda. 
L a s cantidadeji y condicimeo, 
con arreglo a los pi egos técnicos 
y legales, se haílarnn de mam'ies 
to todos los días laborab'es, de 
diez a trece, en la Secretaría dt 
esta Comis ión, est ule-: l a e^ e» 
Hospital Central. 
c o n c u r s o p ú b i i 
c o p a r a i m -
p l a n t a s 
Z —tíQO— 
Que ia Comis ión Provincial 
de Subsidio al Combatiente sbre 
para la confecc íou de taijnea dei 
recargo establecido en el Decreto 
de 9 de Noviembre ú l t imo y en 
cumplimiento del ultimo apartado 
del art ículo 7.° del mencionado De 
creto, a fin de que la» impi-tntas 
de la Provincia a quietes les inte 
resé pueden acudir a los ¿féctws 
de impres ión y con íeco ion de di 
chos talones, bajo íag riguientes 
condiciones: 
I.u Se r á m i t e n propitéíei(me% a 
partir de la fecha «ié la publicar 
ción de este concurso en el Bole 
tin Oficial de la provincri ítasta 
el día 20 del mes de dictei^bse. 
:2.a Las proposiciones han de 
presentarse en Ta Secretaría de es 
ta Comisión, Provincial durante to 
dos Ios días hábiies que median 
en el plazo expresado en a ante-
rior condic ión, de 11 a 13, 
3.° E n dicíicí» días y horas po 
drán los dueñus de imprentas a 
quienes interese este concurso in 
formarse del pliego de condiciones 
obrante en dicha Secretaría . 
L e ó n . 15 de diciembre de 1939. 
— A ñ o de la Victor ia .—El Jefe 
u n i a m i s m a 
Oiüv.n del día de fa s e s ión go« 
se celebrará mañana a las siete d« 
la tarde. 
Estado de Jondos. / 
Pago*. 
Instancias de don Felipe Bían* 
co, de don Patrocinio González» 
de don Eraacisco Eernándca , «ta 
don Bonifacio Gutiérrez, d« dou 
Valeriano JnnenOj de don Manuel 
Quindós . 
A c t a de recepción definitiva de 
las obra.» ds ía Casa Aynntanai«k 
to. . -
e 
La v^oiupania ue lúa cami-
nos dé L u e r r o del JMortf de 
España, eu combinación coa 
los de los Ferroearnies ue JSa.a* 
drid a Zaragoza y a Aliyanie-
Uesto, han acordado iiiira fa-
cilitar los viajes con O>M3ÍÓR 
de las tradicionales liestas de 
Navidad y A n o Nuevo, ^ue los 
billetes de ida y vuelta, con re-
ducción del 'ó* yo i- lüu, ue ia 
tarifa especial j.u2^ Grupo 7.*, 
con tarjeta de identidad, que 
se expendan a partir del día 
21 del actual, sean valeueros 
de la Coraisión de Subsidk) al Com para regresar desde ei 2b del 
batiente, A g u s t í n Revuelta. 
sar el concepto de servicio o mims j 
iterio sagrado, empicado en el A n . 
tiguo Testamento. s 
: L.os P a ü r e s de Ta Iglesia y los 
A p o l c g i í t a s tampoco la descono-
cieron, y la emplearon repetida» 
veces con el misino significado en 
sus escritos. San A g u s t í n , en el 
¡siglo V', cscribia: "Buscando s ó l o 
a Dios y a E l só lo ligando ("re-
ligantes ) nuestras almas, de don 
*•€ g? cree tomo la rel igión su nom 
b>c. l i m p i é m o n o s de todr. -íiiper»-
tici:')n". 
: LÜ m a n i f e s t a c i ó n , p u t í , ' hisíór» 
|ca »ic la rel igión en lodos ¡os pue 
I b l o es una verdad absolutamente 
: «mostraün y cuya negac ión no es 
osibie c ient í f icamente , admitir. Y 
pótese que boy sólo queremos fi-
, arnos en la palabra considerada 
j . t i n j b l ó g i c a m e n t e ; m á s adelante, 
«n 'articusos sucesivos, veremos 
ĉ -rru.» todos los pueblos han sido 
re.ig'.osos en su vida social. 
.\] hablar .de religión na ínten 
tanius só lo decir ia sumis ión que 
tocios debemos tener ante el su-
primo Criador y Legislador del 
mundo: Dio?. Este seria un con-
cepto muy limitado y además im 
perfecto. Una rel igión tal como se 
entiende en sentido estricto y ver 
dadero. no implica só lo una reía 
ción mple con Dios, esa rel igión 
la t¡Vncn también los seres ina-
nimados y los brutos, y, basta los 
reprobos, la «eligión es algo mas: 
es. como dice un autor "la rendi-
da convers ión del hombre » Dtos 
como principio y ftn de su existen 
cía. que se traduce <ín obras de 
venerac ión divina, de propia san-
t iheac ión y de amor, "De no co t 
5 clarar así a la religión se ha ve 
nido a terminar en los nás repu^ 
nantes absurdos acerca de ella. 
V E N G A D O R E L M I S T E R I O S O 




L a formidable película Para 
moum H A B L A D A E N E S P A : 
Ñ O L 
HOMBRES SIN N C ^ B R E 
U n argumento, desarroílado coa 
el mayor dinamismo y emoción. Un 
film de ganslers en el que las aven 
turas se suceden sin pérdida de i n . 
terfs. 
Intérpretes: F R E D M A C M U . 
R R A Y V M A G D E E V A N S . 
P e r o el corazón manda. Do1! 
glas J aé, por su bien, el eterno 
enamorado, que no es lo mismo 
General 0.50 quv ser un conquistador. Aun. 
: cinco treinta, siete treinH Donglas tuvo leyenda de 
treinta, ]_)0Ij Juau QO lo fué eu reali-
Tc*TRn PRINRIPAl 
Sesiones a las cuaro. siete treín 
ta y diez treinta, 
E L M A S C L A M O R O S O 
L O S E X I T O S 
L a aofénlica superproducción es. 
pañola. . 
M A R I A DE L A O 
Inconíundib c producción cine, 
matográfica cien por cien. Magna 
labor de P A S T O R A I M P E R I O . 
C A R M E N A M A Y A . J U L I O P E . 
Ñ A Y A N T O N I O M O R E N O . 
Sesíores a las cuatro y cuarto y 
siete treinta tarde. 
¡ ¡ P R O G R A M A E S T R E N O E N 
E S P A Ñ O L ! ! 
L a interesantísima producción 
Metro 
L A S V A C A C I O N E S D E L 
J U E Z H A R V E Y 
Interesante en su argumento, per 
fecto en su interpretación por L E . 
W I S S T O N E , C E C I L I A P A R . 
K E R v el inteligente M 1 C K E Y 
R O O N E Y . 
dad. Podra iiaoer sido un se-
ductor incorregib' í. pero esta-
ba muy lejos de sor quien de 
sus actos cerc» de las muje-
res elimina el corazón. Sepa-
rado de la Pickford. su nuevo 
amor fué Silvia Hawkes, ma-
dame Ashley. 
Por lo» días de 1933 y 1934. 
dió mucho que hablar esta aven 
tura. La Hawkes estaba casa-
da con Lord Ashley, que vivió 
feliz hasta que Douglas se cru-
zó en la vida del raatrimonio. 
DE ^ partir de este instante, que 
según parece fué en un viaje, 
ya no hubo un momento de so-
siego. Lo cierto es que enta-
blado el conveniente divorcio, 
se disolvió el matrimonio Ash-
ley, y la Hawkes casó con 
Douglas Fairbanks. 
Murió, pues, eu los brazos 
de su último amor, frente al 
pdisaje californiano, escenario 
d« sus primeras películas. 
n u n c i o s e c o n ó m i c o 
corriente hasta el 8 de enero 
próximo, todas estas fechas in 
clusive. 
Para más detalles consúlten-
se los carteles que serán fija-i 
dos en las estaciones y Des» 
pachos Centrales. 
HOY como AYER, 
el éxito de 
OELAQ 




FUNDICION Y T A L L E R E S 
de CorstmsiSHnes y lepara domes Hecáaa***s 
« N u e v a E s p a ñ a » 
APARTADO 36 
í E L E í 01SO 1425 
L E O N 
PUENTTE OASiEO 
T R A P E R I A . Carretera A s í u r í a s , 
n ú m . 6. Se compra toda clase 
de trapo, papel y huesos y se 
venden trapos para lirnpieza.-
• E-1866. 
V I V E R O D E A R B O L E S F R U -
T A L E S . Unico en España que 
dispone de 24.000 frutales t n 
producción, de donde recojo k/S 
injertos para injertar BUS ¿50.000 
plantas de vivero. José Seuánez . 
L a B a ñ e z a ( L e ó n ) . - E - ! 8 0 0 . 
N O K I A b oe to-acs T«>s tamaños s-e 
construyen! en los Talleres de â 
Mealúrgica Industiia-. Calle A s . 
torga número 9.—León. E—1896 
MULUSiO con ivivienda > huerta, 
se vende en Ciíuente-y de Rueda. 
Informes: Jesú> Rodríguez, en 
el mismo. E—1903 
CAÍJA a> Sahagun. sita en la P'a 
za Mayor, y 'doj. majuelos de 
1.200 cabezas, propiedad que fué 
de Primitivo .Nevares, se venden, 
informes. Jesús Rodríguez, en 
Ciíueiues de Rueda. E—11,04 
A Z U C A K E K ü b M I N E R O S E 
I M D U S i R I A L E S ; C O M P R O 
deaycrdiciut. de «odas toases, es. 
pecia mente chatarra de hierro y 
meta es, autorizado por la otki . 
na de AlqJsiciói) y üistribuciór 
d ; Chatarra. E l má; antiguo de 
la capital. Siendo cantidad, se 
recoge a domicilio. Ofena a Sil 
vino Inyesto de la Esca era Ca 
rrcteia Zamora, 16; te-éfono. 1361. 
León. 
S E V E N D E coche marca Oppcl, 
9 H . P. con 37.000 k i lómetros en 
perfecto estado. Para tra'ar eos 
su dueño , Calle 18 de Julio, nú-
^ meru 78, bajo.—E-El910. 
V E N D O una ¡cubierta de c a m i ó n , 
semi-nueva de 32 por ó y medio. 
R a z ó n : Calle de Astorg.), mime 
ro 2 5 . — E - 1 9 2 0 . 
SE VENDEN dos pianos y 
dos organillos semi-nuevos 
y se arrienda salón "Recre< 
Leonés", Tabique. Razci' 
Fernando Reguera], númo 
ro 10. E.-19¿5, 
SE VENDE tm coche ni-rea 
Dodgej en perfecto estado. 
Informes: Avenida Padre 
Isla,, núm. 53, León. E..1927 
S E VENDE mi piano, un ar-
mario de luna, vestidora, me 
sida y dos sillas, todo ha-
ciendo juego, dos camas pe-
quenas de i u a u e r a , una me. 
silla y cama de hierro. Ra-
2 n calle del Paso, 8, ter-
cero izquierda. E.-1928. 
S E V E N D E N dos camiones Ford 
chasis largos, y pa-ier flotante, 
con caja!* muy buenas, rueda* se 
Se traspasa en la pr in-
cipal calle de León, con 





J E R K Z 
L A R I V A " 
C O Ñ A C ^ * • 
L A R I V A 
minuevas, a toda prueba con c^a 
tro mil kilogramos. Unos tres, 
cientos kilogramos aceite usado 
..de autos y envases de hierro y de 
macera. U R S I N A . Bayón, 1, se 
gundo—León. , , 
H A B I T A C I O N exterior, céntrica 
lcon o sin pensión, se cede en al 
qúildr Inform'ds en esta Admínís 
tración. E—193^ 
S E V E N D E . un coclic taarca " A n . 
burg" americana, tiete plazas. In 
formes: Bar Melón. „ E—1930 
S E V E N D E coche Citroeu, 10 H. 
P. . motor flotante, con 16.000 ki 
lómetros. Teléfono, uo.—Bcna. 
vente. E—193^ 
S E V E N D E vaca suiza, cumple día 
18 dd corriente .Para t^tar : Is i 
dro Viñuela. Matueca de Torio, 
E—1932 
N E C E S I T O , un programa de His_ 
to^ogía de primer curso de V e . 
terinaria. aunque sea de curso an 
terior a la guerra. Para dirigirse 
a Gus'avo Montalbán, Plana Ma 
yor, tercera Agrupación. Regi . 
miento Infantería Montaña, n ú . 
mero 31 Villablino, (León) E1190 
M A Q L H N A de coser marca " A L 
fa", semi nueva, ci"<X) gavetas, 
se vende. Razón, Puertamoneda, 
número 20. tercero. ' E—1934 
P E R D I O S E caballo, color ro^o, 
siete cuartas, tiene frente una es 
trella blanca y parte posterior 
pelo blanco Razón; Ramón de Ce 
lis, Navateiera. E—1933 
V E N D O casa muy grande, sitio 
céntrico, cofí patios, tiendas, ga. 
rages, dos fachadas Informa, 
rán en esta AdminÍ5tración.Ei886 
P E R S O N A necesitada, extravió b? 
Hete de veinticinco pesetas. Se 
agradecerá a quien le haya en. 
conlrado lo entregue en esta Admi 
nislración por ser una obra de 
caridad. 
P E R R A puenter, pinta oscura, 
atiende por "Cuqui", extravióse 
en Oncina, Ruégase devolución 
a Angel Aguilar, Trobajo *el 
Camino! -
E n ios e x á m e n e s celebrado5 pe 
ra cubrir vacantes de oficinistas 
en la Compañía de FerrocarriltB 
del Norte ( D e m a r c a c i ó n de L e ó n ) 
ha obtenido e) numero 1 nuestro 




P L A Z A s 
Paia muw-ados; ex comba, 
tientes; ex cautivos, hueiiauos 
y otras persona* victimas de â 
guerra. 
C O N V O C A D O S c^ ^-os P" 
ra cubrir: tJoo plazas uc AlO- j 
Z O D E E S T A C I O N . Edad, 
18 é 3-4 jñus." Y 3̂ 0 de 1VAC-
'Í\JR. Load 1? a M añes. 
Para la preparación urgen, 
te de la üócumeuiac-óii nt\:e.a-
ria par su-icharias, en to^a E s . ^ 
pana, aiUua enseguida a -a ' 
A C L N L 1 A 
C A N T A L A P I L D K A j 
'ia.vóii, 3. (irenle al banco de ^ 
España) . Te-éfono 1303. L E O N í 
M O D i S f 
Se ofrece para coser a dum¡¡Í~J 
113 BAI^2 
ns ua p 
"ouooo sopajd 'optAjas p 
A SBiauaaspj SBusnq 'BSEO 
^Pazóo 
mero 16, primero 
r & u A 
has co- Se advierte una vez iná.s a I 
mra eAt*54 autorizaciot(«« (hí!)e 
el maestro interesado (IUÍCU 
¿cbc solicitarlo de la Superio-
ridad, P0̂ ' '««dio de instancia 
LWotída por la Alcaidía y 
Iran»HHda p01' l a S e e c l ó , l A c l -
U i i n i s t n i t i v a ^ 
Don Ricardo Arlas, maestro 
L»H 'ill0' solicita de ia Direc-
ción General de Primera En-
«(•naoza autorización para dar 
Closés particulaiT» iu«£a de la 
enseñanza .oficial. 
a BfceerJo con la máxima ur- g 
geneiy, ya que según nos in- i 
forman dentro de pocos días i 
será cerrado el plazo de admu' 8 
SÍÓD de los mismos, y quion a f 
esa fecha no ios hubiera r e m i - J 
tido quedará sin consignación | 
la escuela que regenta, sin )per | 
juicio úc r-;.-.ir]e responsabili, I 
dades po, ncumplimiento do S 
io mandado, S 
ría de esta Escuela, sita en la 
Escuela Profesomal de Comer 
eio de esta capital : 
Eladio Santamaría Arnáíz, 
Manuel Barrio Valcáreel, Jo s í 
Villafruela Cuñado, Segundo 
Calvo Calvo, -Lázaro Martínez 
Martínez, Serviliano González 
Méndez, Ricardo Blanco Gaz-
Pon Domingo García San 
t0S) maestro que fué tíe Las 
jPodas, en esta provincia, soli-
cita indulto y su reingreso en 
el Magisterio Nacional, ya que 
fué separado por la Superiori-
dad por abandono de destino., 
-Doña María del Socorro San 
tos, maestra susti tuía que fué 
de Alejico, solicita del Minis-
terio de Educación Nacional la 
revisión de su expediente de de 
puración. 
Doña Filomena Fernández, 
Viuda del maestro jubilado de 1 E ^ l i a n o Palacios Ortega. 
San Juan de Paluzas, solicita ' fl'VBVíW,V0V8VAWeW-B-'' 
la pensión que lo.pueda corres-
ponder. La Sección, debidamen 
te informado, envía el espe-
¡Irritfi a la Dirección general de 
Ja Deuda y Clases Pasivas. 
La Junta Provincial de P r i -
mera Jiinsenanza ha nomoxacio 
maestro interino de la escuela 
Tni^ta de San Jul ián de Val-
/fearee, como ex combatiente, a 
don fíjoy Sánchez Fie»(ratita. 
TITULOS DE MAESTROS 
Relación de los títulos de \ 
maestro de Primera Enseñan- I 
za recibidos en esta Normal, v I 
que se hallan a disposición de I O ^ A T ^ S P ^ M ^ S ^ ' 
los interesados, en la Secreta- ffi^MS^1^ ' 
¡ A f e ^ c r ó n ! 
ÉO^SA D E L A 
P I O P E D A D 
, S E V E N D E : Importantí 
finca rústica prÓMima a León, j 
destinada a viñedo; 93 bectá . | 
re; 5: 87.000 plantas, magnífi. { 
bodega. j 
T E R R E N O : 7.000 metros | 
cerca de la Avenjda. del Padre 4 
Isla a 12.50 metro. I 
C A S A S i D E 175; 170:150; j 
140: 90: 77; 76: 65:- 62; 50; | 
35; 30: 28; 25; 22; 20; 14; • 
12, 8 y 7.t;oo pesetas • 
S E C O M P R A N : S tares \ 
icrrcnos. prados, huertas y fin * 
cas dp tndás clases y pr^ " -s | 
en LCÍHI y sus alrededores. * 
Realización inmediata. 
Administración .-«r Traspasos 
A b E N C J A 
C A N T A L A P I E D R A 
Correduría M A T R I C U A D A 
de toda clabe de ímcüs y 





Colegiado y con 
-(frente al Banco 
. — L E O N . 
G R O Q U I Ñ O L , S I E T E Pesetas 
s.n hí ios, sin electricidad cu Ja 
tambide, Antonio Rodríguez cabeza. Especiníidad *en cortes de 
Alvarez, Manuel Rodríguez Ro 
dríguez, Niceto Santillana Fer 
nández, Alipio Puente Díaz, 
R A D I O 
de 
También lia sido nombrado 
^or dieua Junta, y con carác-
t u ' provisional, por hallarse de 
Ja que es t i tular en zona peli-
grosa, don Jesús Giganto Quin ¡i 
tauilla, ipropietario de Villar 
¿e Acero, para ia de niños de 
Banuncias, 
Rcpara-cic-..«s c instalacione: 
toda c ase do aparatos de radio. 
Plazuela de 4 s Tiendas, 11.1.0 
T E L E S F O R O F E R N A N D E Z 
or, FRAMC C • UiEil 
I 0 S A D A 
P A « í u S 
y enfermedaues de la tnujer 
Consuita de 12 a 2 y de 4 a é 
Ransir^ Balbuena, 12, 2." ízqda. 
peló 
P E L U Q U E R I A " E L A S E O " 
General Mola, 3. L E O I S 
UNO DE F - R M C U 
D-.- 9 de la mañana a 8 de la no 
die: Señor Al-onso Burón, Ur«oño 
II.—Señor Magdaleno, caüe de Ja 
Rúa. 
T E U R N O D E N O C H E 
Señor A'onso Luengo. Fernando 
Merino. 
E L AGUINALDO A LOS ¡MUTILADOS Y HESÍDOS 
Como la Falange, es algo eterno y declara su vida, como un 
proceso de continuidad histórica, propia, para poder llegar a 
todas las metas que se han impuesto sus Apóstoles, al predi-
carlas, per todos los senderos de Epaña, no puede hoy olvi-
do- •- ,0 si hubiese sido ligeramente, un pasado histérico, la 
a^jáii y el sacrificio de tatitos y tantos camaradas, que arraa 
earosi con dolores y heroi^r»'.—, la mayor victoria que regis-
traran lo.y siglos. 
Por eso, con muy buen acierto, y cumpliendo una vez más 
con sy de verdaderas mujeres Nacionalsindicalistas, 
nuestras ' amaradas femeninas de la Falasge se lanzan nueva-
mente a mía cruzada de abnegados trabajos, para reunir dul-
ces, y licores, para nuestros camaradas heridos y mutilados, 
que aun llevan en su carne la firma gloriosa de la sangre de-
rramada, por defender a ia Patria, y por hacerla Ubre, fuer-
te y entera. 
Heridos y Mutilados, que para la Falange, son les primeros 
en el honor y en la admiración, ya que ellos, dejaron desga-
rradas sus carnes en el caminar penoso de la guerra, por to-
dos los riscos y recodos de España. 
Estos camaradas que han sabido sufrir con hero:co com-
portamiento, merecen la más fervorosa de las adoraciones, 
debiendo estar considerados como algo suprior, dentro de 
nuestra santa hermandad de la Falange. 
Mngún español, debe por estas razones, dejar de aportar 
su pequeño y generoso apoyo,; a nuestras camaradas femeni-
nas, para que éste ano do ía victoila, el aguinaldo no desme-
rezca, de loa que en años anteriores, recibieron en las pro-
pias trincheras, donde se jugaban cada minuto la vida, por 
ü1 los que les recordaban desde lugares más tranquilos y coa 
menos peligra Pero hoy que todos estamos mrdos en la Es-
paña redimida y conquistada con el sano esfuerzo de los lu-
chadores, tenemos que redoblar nuestros esfuerzos para que 
la festividad de las próximas Pascua sea una armónica y 
fraternal conmemoración, donde reinen estas virtudes morales 
que canta nuestra alta consigno nacionals'd'calista. 
Que alcancen los propósitos prefijados nuestras camaradas, 
que el motivo, merece la más plausible adhesión de todos los 
buenos españoles. 
Dios y los caballeros mutilados y heridos, agradecerán es-
te pequeño sacrificio que hoy toca hacer a los demás cama-, 
radas, ya que ellos con creces y con una exposición inm'nen-
to de las pronias vidas, dieron todo cuando era más difícil 
y costaba más trabajo darlo. 
Los días de Navidad, las escuadras a^gres y bomtas de la 
Sección Femenina, recorrerán todos los Hospitales y las casas 
particulares de los Mutilados para lleva)' coa su gracia i ^ f n i -
ta, el recuerdo perdurable de todos los españoles que quieran 
merecer el honor de contribuir a esta labor tan patriótica. 
Y la Unidad y hermandad entre los españoles, irá adquirien-
do visos de palpable realidad, cuando todos los españoles se-
pamos comprendernos y reconozcamos los deî echos y deberes 
de cada cuaL 
ALFREDO CARVAJAL 
L A U N I O N 
y e ) F é n i x E s p a ñ o l 
Compañía Nadonai de Segui os 
Seguros de incendios, vida, accidentes 
del trabajo, individuales, responsabili-
dades civil,. 'portes y robo.. 
Subdire^-' (.)ara la provincia de León; 
• i a á O & i i u o N o r v e i t ® i b á ñ z 
Oficinas: Legión VH», núra. 4, 3.° (Casa Roldan), 
Teléfono 1733 
m m m M m m m í m m 
Balita Noiva, CASA SOTO (al lado del Auto-Estacióa). 
Telefono 1948.—LEON 
Solicitudes y escritos de todas clases: cobros de créditos 
y pensiones: Gertiñcadoa de PENALES, licencias de 
CAZA, pesca. Compra, venta, hipoteca y administración 
de üncas.—Tostamentai iaB, declaraciones de iieredero3, 
legalizaciones: cxpedientos de todas ciases, 
CONSULTE A ESTÁ ALENCiA, le resolverá cualquier 
asunto. 
P I A Z A S ; : FéimOi/UUUt Dlt NOü, t 
giO m z & i EatsiGft&iij oatid 18 aJ55 a á c s 
Para cubrir entre Mutilados; Kx combausutes; L x cau-. 
tivos y personas de familias victimas de ia GL'iüRRA, 
Admisión de instancias hasta ei 30 de dieiemoi 
.̂,,««»S»», W*Sl»« 
Uurantt; e ÍÍJCS ck diciembre, jicr, 
manente" garantizada a 6 pesetas. • 
Hispanu Argentina, Peiuqiieria de 
S€ñoras, Cervaittes, 4. Teléfono 1973 
Español: En brevo plazo, ilamará a tu puerta 
SOCIAL" Se generoso, 
"AUXn.TO 
Cura quemaduras ezcemas, granulaciones, herpes, úlce-
ras, grietas, erisipelas, sabañones ulcerados, granulacio-
nes de los niños y sarna 
Publicidad R. E. O. J 
Don Valentín T u r i e nzo, 
maestro provisional de Nava-
tejera, presenta instancia so-
licitando haberes y reconocí 
miento de servicios, de la Su-
nerioridad, desde la fecha que 
fes fué concedido el dereco a 
Ja propiedad de los maestros ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
cursillistas de 1935, a los que 1 ^ *'**~'mrt~*"*~*'~. 
él pertenece. « 
POLICIA ARMADA 
t í X a j u e n e s Instancias hasta ei 31 de U^C^J... 
2 de Enero 
""CONTESTACIONES" por Agenies Investigación y 
Vigilancia, 10 pesetas. PREPAiiACíON por los mismos. 
ACADEMIA CALVO Plaza San Marcelo, 10.—LEON 
Español, ayuda con tu donativo a "AUXILIO SOCIAL* en 
la próxima recogida de ropa? 
Español, es preciso llevar a los hogares necesitados la ca-
ricia protectora del abrigo. "AUXILIO SOCIAL" se comprome-
H" te a conseguirlo, con tu ayuda. 
I 
i JEFATURA PROVÍNCIAL DE LA SECCION FEMENINA 
J L E Í M 
DR. C a E L O i P U Z 
[<Dei Hospital General, del Hospital de San Juan de Dios, 
Facultad de Medicina y Cruz Roja de Madrid) 
Especialista en enfermedades del 
I RIÑON.—GENíTO-URINARIAS con su cirugía y P IEL 
Traslada su consulta a ia Avd, Padre Isla, 8, 1,°, a-
[quierda. Teléfono, 1394. 
Consulta: De 12 a 2 y de 4 a 
Los maestros de Villablino-
San Miguel, reclaman los habe 
res no percibidos durante su 
permanencia en zona roja. 
A R A u 1 r í d o y d e l m u t i l a d o 
\ TRO B A J O D E L C A M I N O <UEOM). T E L E F O N O 1 1 3 0 SÍ Camaradas de la Sección F§m-*niria: 
.ounnaticoifc=L.u¡bí!ifícarstes—Ao».^^. • 
S.o'cletaszrRCGaooiiutados^Electpícít íaú 
C A S A V A L D E S , C . A 
A V l i H I D A PADRE ISLA. 
L K O N 
M A C E N E S R I D R U E J O 
A K I l M £ ¿ Y C «SAS, b . o n 
A ^ u L i l J O S — CAÑAZOS 
BALáiííísuNiííá — UMCLÍOÍVOS 
H j a R R A M ^ K T A S — B A L A N -
ZAS 
BOMBAS—TIS-DOS de GOMA 
FEERETBEIA e n a S r í E R A L 
L i N O L ^ ü M — UÜÜ^NAs 
A v u ^ üimv/A& 
ARTICULOS ROOALLA 
ESTÜI 'AS 
F á b n c i de Yesos en Dueñas (Palencl i 
O r a ^ f t o I I t 1 8 : : L E O M T a l é f o n o 1155 
si o i e e n
La Sección Femenina de Falange Español i Traaicionaiista 
y de las J. O, N-S., no puede olvidar en éste Año de la Victo-
ria a ios que vertieron su sangre por la defensa de la Patria 
y por el engradcCimLeulo de España. 
Los años de la lucha no nos Olvidamos de preparar loa 
aguinaldos para el combatlent?. Ko es jasto qua nos olvide-
mos este ano de los que más sufrieron, de los que recibie-
ron heridas de tanta monta qué el tiempo transcurrido no ha 
logrado curarías. 
Los que más sufren tendrán siempre el cariño preferente, 
las atenciones más delicadas de la Sección Femenina, que 
acaudilla la hermana del Fundador. 
Vamos a preparar los agolnaidoM para los heridos y muti-
lados y ei día de Nochebuena iremos la Sección Femenina, a 
los Hospitales y a las casas de los mutilados y con la alegría 
de nuesira presencia les llevaremos el paquete de Navidad. 
. Y lo anunciamos al noble pueblo de León para que nos en-
treguen donativos, si desean contribuir a esta sentimental y 
patriótica idea. (En el domicilio de la Sección Femenina, Gene-
ral Mola, 4), ¡esperamos la generosidad de los buenos leone-
* ses y en particular a las camaradas de % S. F . para con los 
• héroes que aun sufren. 
\ \ \ARRIBA ESPAÑA! * 
M LA. DELEGADA PROVINCIAL 
A U T O - S A i O N 
5. 
Garage y Talleres con personal efi&eátt^ga&b en la repa-
ración de automóviles.—Soldadura autógena .—Cargas de 
batería-? -K.^-'raucuuiado. — ijaorifieatuc*, ftaumáíiéíwi 
aeoseorses de áatomóvü. 
PAL S E ISLA, 19 
V J.L £i /* x*- is, A N 0 A. 
L F. O H 
26 
La vejez prematura, 
pérdida de facultades 




son graves consecuencias motivadas 
en tocos ios casos por mal funciona-
miento de los órganos internos 
EL AGUA 
1 * ° 
V e n t a e n b o t e l l a s y 
g a r r a f o n e s p r e c i n t a d o s 
y c a p s u l a d o s 
H E R N l Á D u S 
Su tien:áa saal cuidada le conduce fataiaach-.- la eâ  
tra^uiaCíOii y en su mano osea e\ cv^ai.-,.j osando ü 
SUjt'iüH ^jOMPKrJSOR , ,Hl5;^J .CS, , ACTOA-ÍA txCo, 
único aparato de auco-ooncanoiua quo sia neossidati -ic 
Wantesí nuitos, peso ni presiones, ra&cac y icrfJssp ía 
hernia más antigua y abandoaaoa has-ta su foi-a| íoca-
lusa^fón en todas Jas edades y e.s AttbMS s^xos. 
tól SUtíER CO:!SÍPRii.SOR "HErt^xCS^ AvJTOM.Ari-
GO es ei ideal oe ios ñ a m a d o s , ya qa^ su tecuca y 
espec^Bi conscruecióu, lograaa supe.rviiMioóe cada a.-i 
aiismo, permite too*» loa movmu-^ntos,, trabajos y posi-
eiones cvn tai soltura y comoatoaa que ei pacenté .jemas 
i'ecuerdo su hwma ni tan sólo u.ue lleva taa per«:eoto ele-
mento para combatirla. Para atender a quien quiera sq-
lucionar deñaitivamente su caso coa n u e r a s »nf,upera-
bles creaciones, estaremos z?. 
LEON» en el Gran Hot-;, el día » di ijnte. 
Visita de 9 de h mañana a 2 de la tarde. 
CASA CENTRAL: Gabinete Ortopédicj "HaraW^ 
Rambi:>. de Cataluña, 34, i^.-Telf. 1434S.-ÍURCELONA 
m 
asegura la 
n o r m a l i d a d abso-
luta d e l R I Ñ Ó 
H I G A D O , V E J I G A . 
E S T Ó M A G O E 
I N T E S T I N O S 
a r a g e 
L E O 
SQ han recib do leu u ü .:' 
délos on SSCICLgTñS 
Grasi ¿ic-.v tíe cubiertas y £Cceso 
ribs Pa i 'a los mismos. 
tCNSOITEN TR CIOS 
I N D E P E N D S K C 
T E L E F O N 
ÍA5 TIAOUSfiS 
OE^OSITO CENTRAL > ORCINAS: MAK2A DE MOLINA, í?. -~ V A I L A O O L I D 
\ JfSüi 
I A, 10 
O 1162 
í & r 
Agente dedicado exclusivamente a 
la proiesión de v 1 * - ^ ^ ^ ^ ^ * P 
trasladó sus oácinas a la ¡ Avenida 
r i o i '-.n^es de Sagasta núm lí. 
Accidentes: W ¿4 Í M I H Q R , 
Incendios: : B A Í T Á C ^ , 
Vida: : : : : V A I A . 
CUANTA P E O Av 
L A B A T A L L A D E L B O S F O R O 
Tres grandes acontecimientos políticos señalan el año pró-
ximo a expirar. Tres grandes batallas de mudia más enverga-
dura que las de carácter bélico, aunque ellas se han reñido 
silenciosamente entre suaves sonrisas diplomáticas. Y son, la 
de Moscú, terminada con la derrota de la diplomacia inglesa 
y el acuerdo ruso-germano: la de Wáshington—triunfo perso-
nal de Roosevelt—que favorece a los aliados y pone a su dls-
posáción la enorme maauinaria bSllca da los Estados Unidos, 
y, finalmente, la del Bosforo, con la retirada de von Papen y 
el tratado anglo-franco-turco. 
Las dos primeras han sido ampramente comentadas en 
estas mismas columnas. Veamos ahora los posibles resulta-
dos de esta última, resaltando su innegable trascendencia 
por tratarse de una potencia, convertida por exigencias de la 
geografía, en llave de Europa. Intentaremos hacerlo, con cal-
ma, conserenidad de juicio, sin dejarnos llevar por parciali-
dades que ante el saludable precepto de la neutralidad, han 
de permanecer cuidadosamente ocultas. Para ello es necesaria 
una breve síntesis histórica. 
Ankara, la flamante capital creada por Ataturk, venía 
presenciando un duelo diplomático entre Inglaterra y Alema-
nia. Después de la guerra enfrióse la am'stad de Turquía ha-
cia Alemania en tal grado, que el gobierno de Londres pudo 
cómodamente firmar una serie de tratados bilaterales, que 
culminaron en el de 1936 por el que se otorgaba a Turquía 
el derecho de fortificar los Dardanelos, de tan infanta memo-
ria para IOÍ- aliados. La política exterior de la joven república 
empezó a gravitar dentro de la órbita br tánica . Unos cuan-
tos millones de libras esterlinas para modernizar el ejército 
otomán y crear una potente aviac ón, hicieron lo demás. Ke-
mal Ataturk no se cuidó gran cosa en ocultar las simpa-
t ías hacia Inglaterra; poco tiempo después, Francia fortale-
cía los lazos cediendo a Turquía el Shandjad de Alejandre-
ta. Berlín dió entonces la voz dé alarma y acudió al duelo 
enviando a Franz von Papen, d plomático sutil y conocedor de 
Turquía. Por esta vez, el ant'x""^ oficial permano fautor de 
los mejores triunfos de la d^rs- '^ciá alemana—el Anschulss. 
Praga y el reciente acuerdo cen Moscú—hubo de reconocer el 
único fracaso de su carrera. Por tres veces consecutivas von 
Papen conoció lá negativa de Ankara. La suerte estaba echa-
da. Después del viaje del ministro turco Sáradjoglu a Mo?"ú, 
en el que Molotoff no pudo imponer sus exigencias—c'erre 
de los Dardanelos a toda flota que no fuera la rusa—, Ismet 
Ineoglu, sucesor de Ataturk, cristalizó definitivamente la po-
lítica exterior turca, firmando el pacto de mutua ayuda con 
Inglaterra y Francia. Veamos ahora su importancia. 
En primer lugar, Alemania encuentra entorpecida su mar-
cha hacia los Balcanes y la expansión hacia el Orente—sueño 
de Bismarck y de Hitler—tropezará con el obstáculo turco 
que, ciertamente- no es de desdeñar. 'Turquía cuenta con - un 
ejército modernizado y armado por Alemania, Inglaterra y 
Checoeslovaquia: puede poner en pie de guerra dos millones 
de hombres perfectamente equipados. E l soldado turco es uno 
de los mejores del mundo: sobrio, valeroso y con una moral 
superior a la de 1914. Pero lo que realmente da importancia 
a Turquía es su posición de puente entre Europa y Asia paso 
obligado para las comunicaciones entre el Mar Negro y el Me-
di te r ráneo. Rápidamente acuden, a nuestra memoria^ las HÍ-
fruientes ventajas que para los aliados reporta la alianza con 
Turquía. Rusia no puede suministrar a Berlín provisiones do 
ningún género por la vía marítima del Sur. Los navios ten-
drían que atravesar el Bósforo, partiendo de Odessa, en el 
Mar Negro. Los Dardanelos en su parte más estrecha no tie-
nen más que tres kilómetros, minúscula distancia para las 
baterías de costa; aun en el supuesto que los barcos intenta-
ran la aventura, tendrían eme seguir luego su viaje por el Me-
diterráneo. No es muy difícil pronosticar su destino en la 
trampa de GIbraltar. La escuadra aliada puede a su vez cru-
zar los Dardanelos situándose frente a la desembocadura del 
Danubio, en el Mar Negro, vigilando el comercio marítimo d? 
Aleman'a con Rusia. Principalmente en las exportaciones de 
petróleo, Rusia "forzosamente" ha da utilizar esa vía fluv^.l , 
Eor encontrarse sus yacimientos petrolíferos en Baku, en el SUÍ*. a deficieñeia de comunicaciones ferrovial'as le prohibe cual-
auier otro camino. I Tediante los dos mil kilómetros de la vía 
fluv.al danubiana, Alemania se encuentra prácticamente a las 
puertas del Mar Negro y a corta distancia del Mediterráneo. 
Esa ventaja inapreciable ha quedado prácticamente anulada, 
mediante el tratado de Ankara que permite a la escuadra i n -
flesa penetrar en el Mar Negro, que hasta ahora venía consi-
derándose como "espacio vital" de Moscú. 
Adqirere más relieve esa ventaja si consideramos eme en 
está evoca el tráfico en el Báltico se encuentra c-^i parali-
Eado debido a los hielos. Queda así vigilada por Inglaterra la 
princioal vía de comunicación de Rusia con Alemania—entre 
tanto no se aumente el tráfico ferroviario por la frontera 
ex-polaca—. 
Ciertamente no es esta pequeña victoria. Tlene sin embar-
go sus p:íigros. Y no es el menor el de que Italia, en guard'a 
siempre contra la preponderancia turca en el Mediterráneo, 
extreme su vigilancia y—sin abandonar la neutralidad-—•se in-
cl'ne más ostensiblemente del lado alemán pai-a contrarres-
tar la influencia turca. No se olvide que, entre Alemania, Ru-
E"a y Turquía, están los Balcanes, pieza maestra en este jue-
go apasionado, pródigo en cambios inasperados, abundante en 
victorias y en derrotas. 
^ JESUS HUARTE 
«llalla está dispuesta a manten 
acción en favor de la paz, y a 
con energía Un gran dis-
curso del Con-
de Ciano ante' 
la Cámara d 
ias Corpora-
infléxible sis intereses 
Gobierno fascista no ha 
¡ornado ninguna iniciativa 
para definir cte moda aspa 
oia i sus legaciones da coia-
Loración coa los neut ales 
Roma, 16.—Al anunciarse el 
discurso del Conde de Ciano 
en la Cámara de los Fascios y 
Corporaciones, atrajo una mu-
eheaumbre en ios alrededotes 
de la Cámara. E l aspecto del 
salón era brillante. Todos los 
escaños y tiibunas estaban 
abarrotados desde primeras ho 
ras de la mañana. Los miem-
bros de la Cámara visten el 
uniforme negro del Partido. 
En la tribuna del cuerpo di-
plomático, se hallaban todos 
los representantes acreditados 
en Roma. 
Minutas antes de las nueve 
llegó el Conde de Ciano, que es 
recibido con aplausos. Poco 
después entra en el salón el 
Duce, que es aclamado entu-
siásticamente. 
Se abre la sesión y el presi-
dente Grandi da cuenta a la 
Cámara del feliz acontecimien-
to familiar que se espera en la 
familia del Príncipe Plamonce 
y dirige a la Casa de Savoya 
los más respetuosos saludos 
de la asamblea. 
Abad ae La 
M i n e r v a 
Hoy, a las diez de ia maña-
na, tendrá lugar en la iglesia 
parroquial de ¡San M a n í a la 
misa reglamentaria de la Co-
fradía de la Minerva y Vera 
Cruz por la toma de [posesión 
de nuevo abad de la cofradía. 
Es obligatoria la asistencia. 
Después de la misa se liará 
cargo del puesto de nuevo 
Abad, designado entre los 11er 
manos para este año, que lo es 
nuestro querido director Car-
los Alvarez Cadórniga. 
Enhorabuena al nuevo Abad 
y que obtenga, los c x i t ü S ciae 
esperamos en el desempeño de 
sus funciones abaciales; : 
SIGUE SN TRIUNFO 
la proyecc-án de 
A continuación Grandi con-
cede la palabra al Conde de 
Ciano, que comenzó su discur-
so refiriéndose a los esfuerzos 
hechos por el Duce desde hace 
varos anos para conseguir una 
conclusión justa de las des-
igualdades del panorama inter-
nacional, proponiendo la con-
clusión de un acuerdo entre 
las cuatro potencias occidenta-
les, tíe refirió después a la for 
ma en que Italia actuó en Etio 
pía y eioigió a las tropas que 
consiguieron una ráp-da y 
aplastante victoria para el im 
perio italiano. 
A continuación se ocupa de 
la guerra cíe ül^paña en los si-
guientes términos: 
' 'El día 18 de julio de 1936, 
el General Franco, sin vacila* 
cienes, decidió acabar con una 
situación de desorden y de cd 
men que deshonraoa a su pais 
y comprometía para siempre su 
porvenir. Las energías más no 
bxes ue España es i/avieron in-
mediatamente a su lado. Los 
atentos observadores que se-
guían los acontecimientos de 
la Península, compreadieroa 
fácilmente que no había que 
coniundir la acción del Gene-
ral Franco con los numerosos 
esfuerzos geneicscs e inútiles 
por los que España había in-
tentado anterionnente estable-
cer los valores íundamentalas 
de su civilización contra la C J -
rrupción y la influencia ex-
tranjera. Por el cenirario, se 
trataba de una verdadera re-
volución nac.onal, inspiraua e i 
las tradiciones guerreras y ci-
viles de la reccaqujSta y desti-
nada a señalar en el porvenir 
la fuerza misma de esa tradi-
ción. 
La Italia fascista, unida a 
España por lazos de religión, 
cultura y sangre, tenía que 
ccmprendsr inmediatamente la 
pro-funda sigmácacicn del M'J-
tjtxuénto espanol y no pod a 
í^nprkr su importancia en el 
aspecto info'-" — • 1 h ' s tó-
i\tCO. 
Se ha escrito, ÍŜ  u'á d>Ciio y 
se repace, qns la Italia fascista 
había inanc:nldo desde ha^e 
mucho tiempo relaciones ce ere 
tas con el General Franca 
mente, de intervenir y l imitar 
el conflicto, sino el de salvar 
las apariencias de una preten-
d'd.- libertad democrática. E l 
ric&uitado fué, naturalmente, 
la ayuda a los internacionales en 
jmayor escala. Se han tenido 
pruebas definitivas de que 
.cuando las tropas nacional;^ 
que cubrieron el camino hasta 
el corazón de España, ¡legaron 
a los arrabales de la capital, 
se encontraron enfrente cen 
gran cantidad de voluntarios 
internacionales, encuadrados en 
las brigadas rojas. 
3 Si las fuerzas subversivas , , 
extranjeras no hubieran par t i - ^ l̂_rkm{J1̂ (í̂  Q ê señaló el peli 
cipado en la guerra, Franco hu s"o bolchevique y la cor " 
hiera obtenido la victoria en f„ ^ i l a - t ^ n tenazmente co-no 
noviembre de 1936> Las cons> o f ^ ^ 3 •• 
cuencias de la intervención in- JJaDI0 después de las causas 
ternacional, fueron las de im- ^ e ^ t i v a r o n la ocupación 
pedir el fin rápido de la gue- i¿;n¿Ían!a ^ del cambio de 
rra y la de imponer a España, n^a ^ n f - 8 0,116 ^ k ' 6 Alern i -
que con clamor unánime confriTuj-í., e -*t9-ha tuvieron lusar PH 
ha en su CaudUlo, los horrores ¿o n SeiS y el siete de m l 
de una guerra civil prolonga-. ¿ ' f ^ U'̂ gar al afianza, 
da tres años. | ^ t 0 de la paz en Eurona 
Este es el hecho de la pre-| ^ ^ í . ™ 6 ^ Ciano exeuuikó 
sencia en España de Unidades ^ causas que determii^.j ia 
internacionales armadas y com 
puestas por extranjeros para 
la defensa de un gobierno que 
había enajenado ya su indepon 
cbncia, haciendo desaparecer 
toda esperanza de nó interven 
ción. Italia no podía admitr 
el juego del adversario y pro-
longar un estado de desequ h 
brio en detrimento de ios na-
cionalistas, como tampoco po-
día limitarse a contemplar una 
ension entre AieTSTa y r o 
^ahva pacifista, asi como la 
URSS. Por lo que se refiere a 
I taüa el habló directamente 
de esta cuestión con el Gobier-
no alemán en abril y mayo v 
ha decidido desplegar un í ¿ o . 
to a la Olvbb para conseguir 
perturbación tan peligrosa y i neutralización de Rusia e 
brutal de la situación, que in r impedir la participación en el 
niieaba una amenaza directa sistema do céreo b r o v ^ f a d n 
' por las grandes denín^Sas 
En Salzburgo se me dijo 
a sus intereses vitales en el 
Mediterráneo y que compróme 
tía incluso -la misma civilissa* 
ción europea. 
Los prauieros nyipñósi italia-
nos fueron enviados a España 
a petición del Caudillo, el 2b 
que j 
c ia lea 
h a b í a : 
raenít 
iac ioncs C O Í M : T _ 
as c o n ^ M o s c ú so 
' tan f a v o r a b i o -
c í á ^esporar u n 
de julio -y desde esa fecha,- la Ydyov Mu l t ado desellas. El 21 
de agosto, llibbentrop me te-
lefoneó para comunicarme que 
al día siguiente saldría para 
ee ap;osto, septemore y occuore Moscú con objeto de f i r 
sangre kallana fué derramada 
pi>r la victoiva de ia Causa Ma 
ü-onalista. durante los meseá 
Itatlía continua secundando ia 
acción tíe • raneo, esp. ola-men- maiu._SOVJ 
te por mscüos aerees, x^ero po 
demos axirinar que durante la 
m a r 
un pacto do r.0 agresión ^eri 
Itefiriénuose a ía ruptura do 
„„0 WftHÍ¿ „rR1pnfo. n u fne,, i i-^ov^acones integradas sú-b.e hostilidades entre Polonia y 
^ M ^ E s á ^ S í l S l i f ' e l l a ^ o ^ r v e ^ c l u . , el tíibrf-o Al-nania. dice auc el retraso 
la más auténtica p D l l c u l a es-
pañola. 
EOY, en el 
•Madrid, 16.—La Dirección Gene 
Tal de Prensa ha faciHtado, en re_ 
tació.i a los acuerdos del Consejo 
ce ebnKlo en la tarde de ayer, la 
«ijüiente r.ota: 
A S U N T O S E X T E R I O R E S . — 
.Ncmbrar.do secretario del Ministe_ 
r:j a don Juan Pacho Cabeza de 
Vaca. 
Mcrabrando drector de la Acade_ 
en'a de Bellas Artes en Roma al 
consejero nacionaí, don Manuel Mel 
có'.i Villalón Daoiz. 
G O B E R N A C I O N . — L e y sobrecons 
tituciún de agrupaciones intcr.m ini 
cipa-es, a efecto de tener una secre 
taría- cofi jhf 
l^rreto disponiendo que los Ayun ¡ 
•alientos uodrán acojarerse a ' los 
be;.efiJü3 del sistema dtl Insttuto de 
Crédío. para la recor.strucrú i na_ 
cional, a los efectos de es daños de 
guerra que le afecten y tz las refor 
tiias de urbanización que. con oca_ 
s:án de la reconstrucción se acuer_ 
den. 
Decreto reorganizardo el distrito 
sani'ario de Madrid y su provinria. 
Han sido adoptados a los efe.c. 
tos de la reeo-strucrió-i nrw Su E x 
ce'encía el Jefe del Estado, dq 
acuerdo ron e¡ decreto >ey de 23 de 
?- > • n,,---'-
Pozuelo, Aravaca, Boadilh del Mon 
te. .. J. ...va tíiiin-ruio 3 
mes,, de la provincia de Madrid; 
Seseña Argos. Burguillos y Covisa. 
de la provincia de Toledo; Tela 
Aleas, Valde?ncheto, Mó^tarrón, 
Copernal, Esplegarcs, Falariila de 
la provincia de Guadalajara; Amo. 
rabeitia, de Vizcaya; Siéstamo, Ga 
vín, Broto y Sariñera, de la de Hues 
ca; Fuentes de Ebro y Puebla de 
Albortón, de la de Zaragoza; Ru_ 
dilla. Campillo, Celadas y Griegos, 
de la de Teruel; Mora de Ebro. Pu 
ncll, y Bemfallet, de la de Tarra_ 
gona; VaWeuxo, ^ k a , Viver. Se 
gofve y Osacar.et, de la de Caste, 
llón de la Plana: Granja de Torre 
hermosa y Peraleda de Saucejo, de 
la de Badajoz; ( . ' . . - . j e s j Va^ue 
lugueros. de la de León; Bpfjas 
B ancas, Isoria y Tirvia. -a de 
Lérida; Llers , de la de Gerona; 
P.-á-quc;:' 'etc la de- Cólúoba;' y San 
tiago dé Cal-.trava e Higuera de 
Calatrava. de U de Jaén. 
E " Consejo r'.có'-dó también, con. 
arreglo al artículo . déc:mo dd de. 
crefo de edojy.-ióri, ^os'ear todos los 
gastos de descombra y ccgamienM 
de refugios de 1%. ciudad de. Barre , 
lona. 
Nombrando gobernador civil de 
Cfufad Real a don José Antonio 
Elo¡a. 
E J E R C I T O . - - Decreto disponien 
d; el bVenrí^micto de la o'Mrita de 
en su pr' r semestre. 
M A R I N A -e-'ic ' le exp-) 
x \ : Í ^ ' r ' "•' f ^ ' i n Brava y 
oratorio de Santa Catalina, enc ía , 
vn ' en la !r»5e ir vul -'e Srllcr. 
Restableciendo dentro del M i n í s . 
terio de Marina ei Instituto Espa 
ñol de Oceanografía. 
Se resta'Vece la Delegación N a . 
cional del Estado en la Sociedad 
Española de Cbnstrucclones Nava . 
les. • , 
Decreto ley derogando el articu 
I lo séptimo de la Ley de 14 de oc-
tubre de 19.31,. sobre ascensos y re 
' tiros del personal de la Armada. , 
A I R E — D e c r e t o creando el Cuer 
po de Ingeniares Aeronáuticos. 
Decreto sobré intervención del 
servicio sa-itario y farmicéuticp, en 
d Minis'erio del A:re. 
Decreto organizando en todo el 
territorio nacional, escuelas de vuc 
lo sin motor. 
Aiivoriza':do la organización del 
Aeri . Club en ctialqiiier lugar de 
Esp;» ña. 
Decaraudo urgentes las obras 
para la construcción de barriadas 
de casa-; obreras en la Maestranza 
de Sevilla. 
JUSTÍCTA.—Exmedientes de con 
cesión de libertad condicional. 
H A C I E N D A . — Expedientes de 
creHito y di tríKición de fondos del 
mes. 
Nombramiento de comisario gene 
ral oe ilesbl qii?o a favor de don 
JuÜán T.ogendio Gain. 
I N D U S T R I A Y C O M E R C I O . -
Orden aclarando los precios del 
aceite para el productor, a'macenis 
ta v consumidor. 
Á G R I U L T U R A . — H a sido 
aprobado el proyecto de ley de ba. 
ses ' sobre colonización de grandes 
zonas. 
Decreto sobre la inversión de los 
veinte millones de pesetas puestos 
a disposición del Servicio Nacional 
ha abstenido siembre; eafcrup--
iosarnente de intórvénir en las 
cuestiones interiores ue ningún 
país. Lo central 0̂ si e3 cierto. 
Es decir, que la revolución g-c -
chevlquo haDía sido pieparada 
por el rlonaitern. Desde hace 
mucho t-eriipo se tenían^ testi-
roemos afcsolutamence irrefu-
tabiss. Se puede citar lo escri-
to en la obra: "La Experien-
cia roja" de Mr. Ivon Delvcá, 
que había de llegar a ser m -
nistro de Nsgocios Extranje-
ros de Francia asurn endo la 
ingrata tarea de convertirse 
en abogado defensor del "ori-
gen nacional e inmaculado" del 
gobierno rojo de España. . 
Incluso daspués del comien-
zo de las hostilidades, Italia, 
aunque consciente de las reper 
cusiones del resultado de la 
guerra española, temiendo per 
ei equilibrio del Mediterráneo, 
asi como el peligro de un con-
flicto más extenso, deseosa de 
colaborar por todos los med os 
al mantenimiento de la paz 
de Europa, adoptó una . línea 
de conducta d3 indeseriptib.'e 
claridad, sosteniendo el princi-
pio tíe la no intervencon abso-
luta. La proposición ItaE&na no 
fué acogV.la. Algunos países qui 
sieron recurrir a una fórmu'a 
de no intervención cuyo obj i -
to no era de abstenerse real-
del Crédito Agrícola, por el S. N . 
T . , en pr¿ tamos a los agricultores 
de zunas oeva tadas. 
E D U A C I O N N A C I O N A L — . D e 
creto sembrando a don Francisco 
Iñíguez Comisario general de defeu 
sa de- Patrimonio Artístico N a c i ó , 
nal. 
Decreto nombrando- subcomisario 
gci eral del m smo servicio a don 
Lüis Villanue-. a. 
O B R A S P U B L I C A S . — J u b i l a n , 
do ai presidente de la sección del 
Consejo de Obras Públicas, don 
Luis Moreno Díaz. 
Decreto ¿iipoiiiondo se conside. 
ren como obras de mejora en los 
regadíos existentes, la revestida de 
aLC-iuias en las condiciones que se 
determinan. 
TRABAJO.—Decre to sobre cons 
trucción de viviendas rurales, por 
el Instituto Nacional de la Vivien, 
da 
Ley organizando el Cuerpo N a . 
cional de Inspectores del Trabajo. 
Constitución del Cuerpo de Se . 
cretarios de Cámaras de Ha PrQpie. 
dad Urbana. 
c e Italia a la Causa esparióla en dar respuesta las potencias 
V.yo limites muy moüeradp-i. interesadas y las pretensiones 
inglesas de evacuar el territo-i-oro cnanao s é t ü v i é r o i . 1*3 
pruebas líe .la intervenc on en 
masa en lavor dei gobierno ro-
jo, ítai-a no vaciló más en epo 
ner a ias bngaüas incerhac-j-
naies la firmeza heroica de sú3 
lag.onaiíos. Por orden del 
Duce se equipó y organ zó in-
mediatamente ua cuerpo ex-
pedicionario que - püdierá pires 
tar ayuda eficaz 
del Gsneralísjno 
rio polaco por parte de las fuer 
zas alsmánasj lücicron fracasar 
el" último esfuerzo intentado 
per ei Duce para evitar en eJu 
ropa una prueba tan trágied. 
Comenzadas ya las hostilia^. 
ríes y hecha p ú b l i c a la decisión 
franco-británica de ayudar a 
al e j e r c í o ( Polonia, el Gobierno Cascista 
Franco. E i 
moderno equipo, la orga 
ción perfecta, el servicio de in 
k¿ ¡ r * \ ]r'zo saóer por un comunicaao, 
anuz *- hecno público después dp.l Con 
ndencia. la e x c e l e ^ d e ' i p á f * ? de .ministros celebrado el 
cuairos de mando y sobre to- 1 ^ septiembre, que Italia no 
do el profundo espíritu de sa- Jomaría mnsíuna iniciativa mi-
enficios legionario ^ dignos litar..Esta decisión era cenoci-
representantes en torras ex-» da por el Gobierno alemán, pe-
tranjeras de. las juventudes ro linicamente por él, que la 
fascetas de Mussolin., han ho- aprobó. La posición ado^ífivda 
cho de -este cuerpo de tropr.r, por i tal ia es ima p0s;. :v»n .le 
v o l u n t a r ^ un formidable "S , l G beligeraneíL, e s t r é e m m e - . -
' T ^ n t f T Conde de ^ ^ " f nción alemana 
Ciano enumera diferentes ac- df loealizor el conflicto y íiel 
cioaies de la guerra española, ai .Paeto y a los compromisos 
en las que intervinieron brillan existentes entre ambos países." 
temente los legionaryja italia- Ciano comentó irónicamente 
nos y estrecharon as í ' en ; los ia especie según la cual Ita-
campos de batalla los lazos de lia no interveuía en ia gUerra 
JVn^tad y co.aoorac.ou^entre su j tenc:a mjikar 
Italia v JSsnana. iiuitre I>v3 r ^ . ; , , , , 
países que comprendieron y H O - ^ o n f r a n a cleoilitada para la 
cundaron el noble esfuerzo del guerra aespues de la camp..-
Caudillo se encontraba tam- cte A i n c a y de Hispana, y di 
bién Alemania. El paralelismo ce que l ia l ia no teme a la gue 
entre la política alemana y }a rra. Vambién rechaza enérgica 
de Italia se hizo cada vez: más mente las insinuaciones acerca 
evaente y quedó diEmoótrado de supuestas diferencias de cri 
d:ün.tivamente en el momen.o terio en tíl seno de| ieblo ita_ 
en que se establ. c.eroa contac líauo "Ttaira nó ú e m más qile 
tos para coordinar la acción de • , 1 J 1 A™ r.-ia.'- P ^ O Í A , í M i - a r r i . M I cuerpo y un alma, aesde el ios ÚOS puis«íc, aeoton encami- , , l ' . . 
nada a los mismos objetivos y mas W 1 1 ^ subdito basta la 
opuastoa a la coalición de i:.s niajcsiad del Kcy, que rocíen. 
adyersiEurids comunes. tómente, cuando se Isriroraban 
La poht.ca dei eje Romi- las medidas que habíau de adop 
Ber.ín, ya dibujada dedpaés de ta ís¿ , reclamaba para él y pa-
la crisis de Etiopia, tuvo; m ra su augusto nijo, el privjjc-prinisi'a aplioaclán score él te 
rrehu ae ia revolución nac 0-
naij^ta española". 
Sa refirió a contiauacón a 
laá cansas que motivaron la 
adhesión de Italia, al Paco 
Antikomintern existeíaté ya 
gio y ei Honor de servir a la 
Patria." 
Reih'iéudose a la rápida ac-
ción alemana en rolonia, dice 
que "la prensa mundial regis-
t ró la iniciativa italiana en la-
entre Alemania y Japón, acto vor ae la paz. (¡ue muchos at r i -
que tenia por objeto exclus-va- huían a un encargo h cho a 
mente pclitico, ae reforzar el Italia por el Gobierno alemán, 
sistema anticomunísta y pre- Esto es arbitrario. E l origen v 
parar una mas amplia colabn- la causa de ni¡ viaje a Berlí*n 
ración en todos los aspectos remontn a la nrimera fase 
entre, las potencias firmantes. se r p * 0 ™ a la pnmei a rase 
"Nadie puede asombrarse tíe «ei ponilicto y al aeseo aieraan 
nuestra adhesión, puesto que de informar a Italia del des-
representaba la absoluta con- arrollo de la situación. Alema-
tinuidad de la política de Mus» nía no jpedíá naJa a Italia. Ter 
solini ,que fué la primera en minada la guena con 1*01 onia, 
Alemama nizo saber 
tamente al mundo que no le-
ma ninguna razón que le obli" 
gura a menar contra Jas potes 
(ñas oceiüentales. Las esperan 
zas de paz se aioujaron nueva 
liicme. jrero a ia Alemania que 
ha Día vencido eu oriente y que 
había concluido un importante 
acuerdo eon Kusia, se le habla-
ba, 110 solamente de Folonia, si 
no también de Checoeslova-
quia y ae Aiiátria. Ñaua pudo 
conseguirse con esta xuea. jĉ s 
evidente que aunque Alemania 
estuvieira dispuesta a tomar en 
consideración ia creación de 
un Jbistaao nucionai polaco, no 
pedia admitir que se hiciera 
un proceso político del nazis-
mo, .tíl inunao entero ha tenu 
no que reconocer que la acti-
tud de Italia ha sido fundamen 
tal para evitar la extensión 
del conflicto, y en la hora ac-
tual convetge en Italia el inte-
rés de todos 1 os listados que 
ue.sean la defensa de la paz 
mundial." 
,:A pesar de esto, tengo que 
ai'irmar que el Gobierno fas-
tiisca no ha tqmaüo ninguna mi • 
viativa,^ ni tiene intención de 
lomarla, para definir de una 
manera especial nuestras rela-
ciones cürdiales de colabora-
ción con los Estados neutrales" 
Befiriendose e | >ecialmente a 
la península balkánica, dice 
"que i tal ia no-cree que la con» 
titueion de un bloque de cual-
quier especie, pueda ser útil 
para el p )rvenir de la paz en 
Europa y para la defensa tan; 
deseada poi Italia de preser-
va.* la paz en la Enreda danu-i 
biana y balcánica." 
Se refiere después al pacta;, 
de no agresión y amistad na-1 
lo-yugoeslavo, "que const i tuí1 
ye una garant ía de paz since- > 
ra, duradera y constructiva. 
La delimitación de frontera»' 
comunes con Grecia ha aclara- . 
do las relaciones entre ambos 
países. Las relasiones con Tuf . 
qnin h,n reflejadas por ou 
pact-o L.O amistad renovado y 
confirmado en 1932. Las rela-
ciones italo-liúlgaras son tra-
dicicnalmente buenas. Con Ru 
mania también mantenemos re 
laciones cordiales. En el inte* 
res coiiún de todos estos paí-
ses está el asegurar el mante-
nimiento de la paz en las re-
giones üanubianas y balkáni-
cas. Por esta razón, Italia si-
gue eon profunda simpatía to-
da manifestación pv>r la que eS 
tos pueolos expresen su volun-
tad de resolver amistosamente 
las cues ¿iones pendientes entre 
ellas." 
Lcc tó rda d e ^ u é s las estre-
chas rjiacioaí.s UÓ Ita^a con 
Suiza, con tóaos los países de 
America oci bur y con ei 
peno japonés, y termina c*>A 
ias siguientes palauras: 
"La j-ta^a laooiisui signe con 
v;^¿4an«.tí ateneiun el uasanv-
li«. uo ios aconifccimieniüs, 
puesta, si es p^Siine, a euu 
- á r , u^a vez m^o, bu a^ciou eu 
lavor u - ia p-z aci ^^ÜOVbr 
b iv i i .,ri < nciuiaa a dtuenu^ 
con eniua-j liiiiexioie -
téresea, su tranco terrestre,^ ^ 
leu y tnarítini-j y su P r e S ^ . 
y su porvenir ê g i^u P-,^;,,. 
cía. bisiy ueienid tsba o 
tizada pc.i; ia u.so. piiuá, ^ 
tíe fervor, del pueblo i t a ^ ; 
por la i.o.cnua ae unes^o^.^ , 
cito y ¡por ia vuiiiutaa y u,*r0 
nio dei buce, elevado y s^ á, 
cómo él mismo , tiene de u 
BLES EN í l s G L A T U - ^ d e i 
Londres, IS . -üa d ^ S n 
Conde de Ciano, ha S;AU,T ON-
P-ensral, bien acogido en , 
dres. Se hace destacar l ^ ¿ p é 
rrafos relativos a 10f_p;ai ¿a 
balcánicos y al tcno r '^e. ^ 
tibolchevioue del tíi&ci.u = 
ministro i t a l i a n o . — ^ ' ^ 
